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Con l as ininniuTril)U 'S facilidades y com-
pilaciones que las Compañías ferroviarias 
francesas dan, sobre todo en época de va-
caciones, se peca más de lo qne uno qui-
Biera y se viaja más de la cuenta. 
E u uno de estos cortos viajes, hace po-
|»s días aguardaba yo p a r a cambiar de 
b s n en la cstacióiv de Orlhcz á uno qiiL-
venía de Lourdes, ú fin de seguir mi via-
je; al subir al coche vi que en aquel de-
p a r t a n K i i t o v e n í a n cuatro sacerdotes; subí 
en él, saludé y en uno de los dos asientos 
vacíos me acomodé. Ucvaba yo en la ma-
no una porción de periódicos franceses y 
españoles, entre ellos K L DI ÍRATIÍ , del d ía 
18, que publica la exposición del Sr. Al-
maraz. 
De los cuatro, sacerdotes que ocupaban 
el departamento, dos de ellos eran dos se-
ñores Obispos, que venían de Lourdes; 
uuo de ellos, el más joven, como de unos 
cincuenta años, era francés, y el otro, que 
tendría sesenta y cinco, era belga; los otros 
ios eran familiares de los Prelados. 
Iba yo leyendo La D e p e c h c , y los demás 
periódicos los coloqué sobre mis rodillas; 
á los pocos minutos, el Prelado francés 
m e dijo: Pardon, m o v s i c u r , ¿ m e p e r m e t e z -
v o u s l i r e e l j o u r n a l ? , señalando á u n nú-
mero de EL , D E B A T E , que me apresuré á 
poner en sus manos, ofreciéndome á tra-
ducir lo que no entendiera; me dió afec-
tuosamente las gracias y se puso á leer; 
lie cuando en cuando, yo levantaba la vis-
la para escudriñar la impresión que la lec-
tura le producía; el otro Prelado y los dos 
Bacerdotes leían sus breviarios; de pronto, 
el Prelado francés, dirigiéndose al belga, 
le dijo: Q u a n d v o u s au rez t e r m i n é j e vous 
l i r e z u n e p a s t o r a l t r é s he l le et t r i s v a i -
l l a n t e d ' u n a r c h e v é q u e e s p a g n o l . 
A los pocos momentos, el Obispo belga 
cerró su breviario, y dirigiéndose á su 
hermano, le dijo:./c v o u s éconte, m o n -
t e g n i e u r . 
E l Prelado francés tradujo correctamen-
te á su lengua la exposición del eminentí-
simo señor Arzobispo de Sevilla, y diri-
giéndose á mí, m e dijo: Je c r o i s , m o n -
s i e u r , que q u e l q u e s c o m m e n t a i r e s s u r ce 
heau d o c u m e n t ne v o u s g é n e r o u s pas . 
¿ E s t c z - v o u s e s p a g n o l , v t o n s i e u r ? Yo le|nUcstros, dejándose engañar por 
respondí que sí, y que, además, me hon- promesas de políticos informales! 
JD E IR, O JVT A . 
sión, que sentían no haber escuchado 
cuando les dió la voz de alerta. 
Cuando ya los ánimos se habían calra«p 
dq un poco, mi Pivlado me volvió á liar 
mar y me dijo—siguí: hablando mi com-
pañero de viaje:—Hijo mío, han pa^tdo 
dos años, los sucesos han venido á darme 
la razón; Dios lia pcnnilido que mi pre-
dicción tenga, en parte, su cumplimiento; 
cada día que pasa, cada hora (pie trans-
curre, es un siglo (pie perdemos en bien 
de la Iglesia,,á quien tenemos el impres-
cindible deber de'defender, pues para eso, 
y no para otra cosa, hemos recibido el 
st^remo cargo de Pastores; la previsión 
debe ser nuestra virtud más firme; vuelva 
usted á reanir á los presidentes de las 
obras diocesanas y á los católicos más sig-
nificados; anímeles usted cuanto pueda, 
dígales que el turbión (pie acaba de pasar 
sobre nuestras cabezas no es más cpic el 
preludio de males mayores que se aveci-
nan, y que hay que prepararse á la de-
fensa; á los ricos, á los pudientes, hágales 
ver que el despojo que de los bienes de 
la Iglesia se pretende hacer no es más que 
un ensayo de lo que, más ó menos pron-
to, se hará de los suyos; y á los que ten-
gan hijos y deseen que se Eduquen en ca-
tólico, se los arrebatarán para arrancar 
de sus jóvenes corazones la fe de sus ma-
vores.»» ((Así h.U)!aba aquel santo Obispo, 
que si viviera habría que llamarle el Obis-
po profeta » 
Otras muchas cosas de gran importancia 
nos dijo .*i sabio Prelado, que con tanto 
acierto había hecho el retrato de España, L 'Osse rva to rc R o m a n o publica un ecinu-
al relatar los sucesos ocurridos en su país nicado, en que desmiente las falsas y ten-
hacía treinta y cuatro años, y dirigiéndo- deliciosas informaciones publicadas por al-
sc á mí, exclamó:—Ustedes, los españoles, gunos periódicos sobre la cucstón religiosa 
están ahora atravesando un período muy de F r a n c ¡ a y ]a sa i ,u i 4 4 Santo Padre, in-
parecido al que acabo de relatar; quiera fonníldonjes faci1¿t;iílas por una pretemUda 
Dios iHnmnar á vuestros pastores leg.ti- ia ^ V;;ticailo 
mos, los Obispos españoles, que son hon- . J . , . . , , • , 
ra y prez de la Iglesia universal. ¡Ojalá , ^ O s s e r v a t o r c , ckbnh.niente automa.h.. 
nosotros contáramos en Francia con una declaríl ^ tales notfdaa son absolutamen-
fuerza tan poderosa como la que repre- te fantásticas y tcmknciosas, puesto que la 
senta aún en España la masa enorme de Santa Sede, para sus iufónnacione»i ofk-ia-
católicos, que no vacilan en seguir á sus les ú oficiosas, no se sirve de ninguna Agen-
Prelados, y éstos comienzan á vislumbrar cia ni de otro peiiódieo que de L ' O s s c r v : .>-
el peligro, que deben agrandar en vez de re R o m a n o . 
disminuir, como hicieron algunos de los; E1 coinunicario en cuestión tiene singular 
SID.'-^üSA.--Lugar donds y?.C3!i Ies restos da los soldados muertos en el combate librado en dicho sitio oí la campaña 
do I9Ü9. Obra por suscripción iniciada por el llusíraílo periodista 1?. Rafael Fernández de Castro. 
Cuento fantástico 
h i s t o r i a que puede ser. 









raba con la amistad de tan eminente Pre 
lado, á quien conocía hacía muchos años. 
Entramos en franca conversación, y 
v w n s e i g n e u r dió principio á sus comen-
tarios, que, en resumen, son los siguientes: 
«Vengo siguiendo con vivísimo interés 
el curso de los sucesos y de las cuestiones 
político-religiosas de esc hermoso y cató-
lico país, Españn, y me parece que esta-
mos en nuestra Francia de 1875. 
Era yo entonces canónigo de la Cate-
dral de... (aquí el nombre de un Arzobis-
pado) | un día me llamó mi Prelado y me 
dijo:—M. l'Abbée, ya sabe usted que cil 
la Cámara se está tratando de la manera 
de echar de Francia á las Comunidades 
religiosas, sobre todo de acpiellas (pie se 
dedican á la enseñanza; estos masones é 
impíos vienen trabajando por robarnos la 
juventud, en quien la Iglesia tiene puesto 
todo su cariño, y si nos privan del brazo 
derecho, que son las Ordenes religiosas, 
la Iglesia francesa recibirá uno de los más 
rudos golpes que la masonc r f puede dar 
((Mire usted, querido señor—siguió di-
ciendo el Prelado,—cuando y o , por en-
cargo de mi superior, reuní por segunda 
vez á las personas que dos años antes es 
imi>ortaj ic i; í , p o r la ins i s tenc ia con que de-
t e r m i n a d o s p e r i ó d i c o s inse r tan n n d í a y o t r o 
esta clase de not ia ias p i l l a m e n t e i m a g m . i -
r i a s . 
L a Prensa m a s ó n i c a ins i s te en a f i r m a r y 
taban dispuestas á dar vida y hacienda por sostener que Francia no *c atendrá, por lo 
la causa católica, ya no parecían tan dis- que á la cuestión religiosa de Marruecos se 
puestas á ello, y esta actitud fué la que refiere, á los aenerdos y (Ucisiones del Va-
accleró la muerte de mi insigne Obispo.» ticano, manteniendo tenazmente el criterio 
Pasó después mi compañero de viaje á 
hablarnos de la Prensa católica de su país 
y de la Prensa sectaria; pero son ya mu-
chas cuartillas, y dejo esta segunda parte 
para otro día. 
Rogué al Prelado que aceptara el nú-
mero de E L D E B A T E , prometiéndole man-
darle las demás exposiciones que dieran 
de que la c r e a c i ó n de las nuevas DiÓcesÍE 
q u e puedan ser necesarias corresponde de 
derecho a l M a g z h e n , c r i t e r i o entei a m e n t é 
errúm-.> y falso, puesto que la c r e a c i ó n C K 
D i ú o . -is es del de iveho e x c l u s i v o de ta San-
t a »Sede. 
- K l Btnoerador de A u s t r i a ha comuoica-
nuestros Obispos, cosa que me agradeció do al Vaticano que ten Irá á grandísimo bo-
de corazón, pues dijo que le interesaba ñor el hospedar cu su Palacio á ] M Carde-
mucho cuanto ocurría en España, pues nales todos qae asistan ai Congreso Kuca-
autes de ser Obispo había, najado mucho rístieo. - T u r c h i . 
por tan simpático país. Me rogó que re-
servara su nomore, si de cuanto hnbínmos 
hablado decía algo en el periódico, por-
que no le parecía bien que se creyera por 
l e ; y o pienso puldicar una | -toral sobre ciertos elementos que un Prelado extran-
cste importante asunto; pero antes quiste- joro se inmiscuía cu asuntos político-reli-1 t^reseate en la V I I Asamblea d é la Aso-
Representanto dttl P a p a . 
ROMA 2.V 23,25. 
S u Santidad el Papa ha des ignado a l abo 
gado N i e o l o I k z z a r a de Pc rgamo pura que 
ra conoce  lo que sobre sto pi nsan los 
Obispos sufragáneos, mis hermanos, y al-
guno que otro de Francin. Usk-d, que es 
la persona que me ayuda en ta obra social 
'de este Arzobispado, debe averiguar, á su 
vez, lo que sobre este punto piensan las 
personas laicas más importantes de la dió-
cesis, pues mi deseo es caminar de acner-
do en esta cuestión con los católicos que 
lle van en lo civil la dirección de los asun-
tos públicos. 
A "las pocas semanas—sigue hablando 
el Prelado compañero de viaje—había yo 
consultado con los presidenl('-s de las obras 
sociales católicas, y todos ellos, como un 
solo h o m b r e , estaban dispuestos á poner 
'& la disposición del Prelado su person 1 y 
su fortuna; todo aquello marchaba á las 
mil maravillas; el celo y el entusiasmo 
eran grandes. 
Di cuenta á mi Obispo de cuanto ocu-
rría, y él, á su vez, me enseñó varias car-
Jas, rontestaciones de otros tantos Prela-
d En el fondo, todos los Obispos estaban 
conformes con el espíritu que animaba á 
mi Obispo; pero discrepaban en los proce-
dimientos; creían algunos que aún no había 
llegado el momento de dar la voz de alar-
giosos de otra nación; que. después de ciaci6u illtc!nncionai ^ ]a ndbttciAk le 
todo, el no había hecho mas que hacer t á.. lo3 trabaj . W r o s . qne. comb e.s sd.i-
.listona de hechos suced.dos en su P a t n a . j ^ ^ ^ ^ y ^ ^ 
j pone de hombres de todas las i leas, a m a n -
T 
ron TKUíORAFO 
U n d e c r e t o deS ¡ R e y c3e M o n C e u e g i r > o . 
C i u d a d o » s a Q u e a c l a s . 
CONSTANTiNoiu/A 23. 20,10. 
E l Key de M o n t e n e g r o ha pub l i cado u n 
' l . v i v i o r e l a t i v o á la " m o v i l i z a c i ó n genera l 
en breves d í a s . 
L o s albaneses han saqueado á Icef y Ja-
coba 
Asalto d e Veraciía. A l d e a s i n c e n d i a d a s . 
SALÓNICA 23. 21. 
L o s m o n t e n e g r i n o s han en t rado en V e l a -
da. Las t ropas que d c f e i i i l u r o i i la t i n d u ! , y 
sus hab i t an t e s , se han refugiado en los fuer-
tes. 
Once aldeas c r i s t i anas han sido incen-
diadas y saqueadas. 
£1 Goüsierkio turco y los albane&es. 
CONSTANTiNOPuv 23. .21,30. 
E l Cfobierno t u r c o , en v i s ta d é b s d l n c ü l - j 
tades que o f r ec í a la re t i rada de las armas 5 
tes d e l bienestar o b l e n . 
Para el m a y o r f ru to de aquella A ; .onhlea, 
Su S a n l k l r o l ha r e m i t i d o i.tíoa tiras al duc 
t o r I?:/.ÍKT, s . - . re lano g e n - r a l . 
'LA GACETA DEL .KOfTiT 
S E VZÍiOE EN DIADRíQ EP^ LOS /(!03-
C03 UF. LA C A L L E DE ALCALA. F R E M T E 
AL C A F E FORNOS, Y F R E N T E A LAS CA-
L A T R A V A S . EN E L KIOSCO DE «EL D E -
BATE»; EN E L PRIMAR P U E S T O D E 
í>ERI0OICOS DE LA C A L L E MAYOR Y EN 
EL C A F E CORREOS, DC LA P U E R T A 
, D E L SOL. 
E l V e r a n e o , 
m e r c a n c í a b a r a t a 
R l desfi le de l a caba lga ta c u r s i ha t e n n t -
n ido. Los veraneantes e s t á n en sus v i l l a s , 
m á s ó menos veraniegas . M a d r i d , a legre , c o n 
la a l e g r í a que resplandece en su c i e l o y que 
es m u y s u y a , t a n s u y a , que no puede mer -
m á r s e l a esa desaforada h u i d a de las gentc^ , 
ríe á grandes carcajadas e n sus verbenas , 
en las Icermcsses y con las m u r g a s ca l le-
jeras , que a l eg ran a l g r a n p u e b l o . 
E l veraneo, y a n o es e x c l u s i v a n o t a de 
a r i s toc ra t i smo . D í g a l o ese E s c o r i a l , r ep l e to 
de hor toras , y d í g a n l o , con l a m i s m a r a z ó n , 
cuantos pueblec i l los rodean á l a co r t e . 
M a d r i d e s t á depurado de c u r s i l e r í a ; las 
n i ñ a s , d e a t a v í o c o m p l i c a d o ; e l p e t i m e t r e 
d o m i n g u e r o , y el depo r t i s t a de P o l í s t i l o , h a n 
h u i d o d e l ca lor , y en el paseo de l o s P inos , 
ó en la cal le de F l o r i d a b l a n c a , pascan sus 
huecas seseras, a i r e á n d o l a s , en p r e p a r a c i ó n 
de las rudas tareas in te lec tua les d e l i n -
v i e r n o . 
H a y s e ñ o r e s que en las tar je tas , debajo de 
Sñ n o m b r e , debieran es tampar « V e r a n e a n t e 
cu CVrced i l l a» , ó en E l M o l a r , ó en Getafe, 
y a que es a l l í donde resplandecen, c o m o as-
cuas, para l l ega r á in te rnarse en e l i n v i e r n o 
en este M a d r i d t a n voraz . 
E n estos p u n t o s de reposo no es todo p l a -
ridez, j i i v i d a de campo , n i a u s t e r i d a d tTe 
c o >tniixbr<o; todo pueb lec i to con co lon ia t i e -
ne su cor respondien te Casino. 
¡ A h ! ¡ U n Cas ino! . . . ü j j Cas ino , s i , s e ñ o -
res ; ipero u n Cas ino e s t á a l alcance de c u a l -
q u i e f V a l d e u v a s ; n n h o t e l i t o de c a n t ó n p ie-
dra , c u a t r o mecedoras desvenci jadas y m a l -
trochas y u n p i a n o , qne l o m i s m o puede de-
citSíj on-e es u n a mrtesa. 
Pero^ sobre todo , l o ind i spensab le , s i n l o 
qne no puede v i v i r l a co lon i a , es s i n u n a 
mesa l a r g a , forrada de verde , p a r a poder 
e r i t a r : ¿ ¡ H a g a n j u e g o , s e ñ o r e s ! . . . » 
E l veraneante es 11.11 ser i n q u i e t o ; ne-
cesita hacer j i r a s , ó sea moles ta r á los co-
nocimionter t de los pueblos i n m e d i a t o s . 
Estas fiestas t i e n e n u n a l a rga g e s t a c i ó n ; 
las n i ñ a s de la loca l idad b o r d a n m o ñ a s , con-
feccionan bander i l l a s y hacen cadeneta , y 
una vez t e rminadas , se e x h i b e n e n el G r a n 
H o t e l ó en el cafe, s i n que el c u r i o s o v i a -
j e ro sepa d i s t i n g u i r las m o ñ a s de las ban-
l e r i l l a s y las bander i l l a s de la cadeneta . 
Tara la verbena acuden todos los po l los 
K v ¡e n k i l ó m e t r o s en r ad io . H a y o r g a n i l l o , 
y hasta los m á s recatados en M a d r i d son 
al l í unos feroces b o m b i l l e r o s . 
V las nenas, las |K )b iec i las nenas que ven 
pasar la vida t ras los cr i s ta les de sus b a l -
'••nic-s en u n a cal le s o m b r í a , b u l l e n , r í e n y 
Huí m el aire de j u v e n t u d que es ta l la en 
su pecho, t a n t o t i e m p o con ten ida . 
E l comerc io a b a n d o n ó la t r a s t i e n d a ; el 
pestillo d f la j a u l a e s t á ab i e r to t res tnesee, 
y es preciso i m i t a r á ios que j u n t o a l m a r 
^yen valses r i s u e ñ o s y ba i l an sobre pisos 
lus t rosos . 
V c l i c t a n t o . M a d r i d , este M a d r i d t a n 
p u r o , t a n cast izo, r í e de todos y ameniza 
sus d í a s so l i t a r i o s c o n brisas de l ic iosas . 
E n fin, s e ñ o r e s , que el verdadero vera-
neante es el buen padre de f a m i l i a que eni -
o i quc t a á los suyos para Las Rozas ó E l 
P l a n t í o y queda en los M a d r i l e s m á s ancho 
que l a r g o y pensando con aquel t r i b u -
110 auc M a d r i d cu verano , con d ine ro y s i n 
l i a , es l i a d c n - I l a d c n . 
M I G U I ' . I . DF. L / 1 CUESTA 
e O N C i L I O S Q E T O L E I O O 
Una, p o r q u e d e s p u é s e l G o b i e r n o , d e c í a 1 los albaneses, ha acordado pagarles su r u -
t i n a de las ca r t a s , nos a t r i b u i r í a l as c o n - i l 5 0 - ^ P8** f ; , c i , , t : i r W o p e r a c i ó n . 
secuencias de haber soliviantado las pasio-
nes de los católicos, llevando á la Fran-
cia á una guerra civil y religiosa cor 
todas sus consecuencias, y esta respónsa 
bilidad no creo que debemos arrostrarla 
los Obispos franceses.» 
Este era el tono de la mayoría de íflK 
cartas; los más, aconsejaban (pie, en v 
de anclar á los católicos, se tratara con e1 
Gobierno, y así se hizo; éste daba bue 
ñas palabras; pero seguía su ruta, a u n q u e 
en apariencias hacía como que desistí; d( 
su empresa anticatólica. Llegó, por f i . , el 
momento, y en Gclubrc de 1878 se dió el 
'decreto de expulsión, y osle fué el pri 
pier ensayo, que no fué obra total, perqué 
jos católicos del Norte se pusk-ron fveide 
al Gobierno y porque en la Cámai.i al-
gunos diputados no dejaron vivir al ( .0 
bienio, que tuvo que amainar y haeci 
vista gorda, dejando que al poco tiempo 
los religiosos volvieran á sus casas. 
l/os Prelados que dos años antes no h 
níaii creída en el inminente peligro, e -
cnbieron al mío, rogándole que les d'ijen 
los puntus principales de que quería ha 
blar en su pastoral, y alabando su previ 
L o s que ocupaban U s k u f h a n v u e l t o á 
sus respect ivas casas. 
¿El Gobiarno dítnUo? 
CONSTANTINOPLA 23. 22,15. 
^ In fo rmes de buen orú.-eu aseguran uue J 
( rob i e rno o tomano , i m p o s i b i l i t a d o d é h, cvr 
frente á la actual s i t u a c i ó n , p r e s e n t i r á en 
, w no l a d i m i s i ó n m a ñ a n a ó pas ¡do, e u c á i -
g á n d o s e de formar C a b i n t l e H a m i d ^ V c h á , | 
que cree contar con e l ftpfiyo de los o u t i -
oqs ex t r emos . 
¿Sai]*á vspifaul? 
SAN PBTBftSBURQO 2V 23,10. 
La Prensa de anoche asegura qne n u iv.-d 
• i d. t e rminadas gest iones, han qned-d • 
t i s f ac to r i amen te arregladas las ' d i f ' r e iu ias 
en t re albaneses y n i o u l e n c g r i n o s . 
Un r a í a t o d s " T h o T m i s c ^ . 
LONDKIVS 23. 23,10. 
The Tiw-es pub l i ca l e í a l o s detal lados ( ^ > 
la malan/.a l iorliblc de ei is i ia iu>; , cu TA 1 ana.» 
Diee que las caberas de k r , c r i s t i anos fue - ¡ 
r o n pasCinlas en peiel ias por la c iudad ; los 
Mños, h o r r i h l e u i e n l e n iu t i l . u lo : : , y eelí l a . 
aaijeres. comet ie ron los mu s u l man es tcxU 
lase de a t rope l los é in famias . 
Hace no ta r el e o r c sprniM I oue las aldeas 
•u i su lmanas n i fueron quemadas n i saquea-
as, e i v - a ñ á n d o s c solamente en las ciudades 
{dfidfi c aá m a ^ a r el n ú m e r o de crifcUaaos, 
1 r a a o 
A K T I Ü U A » A S Í L I C A D E S A N T A L E O C A D I A 
Los paflros se reunían cu et Monasterio ( t ) , deídn donde entraban en la Basílica {2f- 00 "WÍCTO 
oeporaba en el Atrio (4^, y la Co¡i;, on el Sanado (8). separado de íl por el «Septum» (v'L á 
que s li- ran del Coruili > n?r t i 13» ambulario (3), ri'ie enlazaba Monasterio y Bautisterio (5). en 
bajadas Basílica y Senado. AÍM'I. sentidos en la gradería (7). los noblos oían los Cánones, qut 
nloüo el pueblo» aclamaba desde el Atrio, donde caben 30.000 personas. Con las mujeres en las 
terrazas y thtamas del Senado, OeambuMtorio y pórticos, bien se puede calcular c" 50 000 «I 
- -loro de asistentcj al Ccnclli». — V 
E L DÍA DE A Y E R 
LA FIEMA REGIA 
SAN SKHASTIAN 23. 24,30. 
L l e g a r o n los m i n i s t r o s de l a G u e r r a y 
M a r i n a , qne fueron rec ib idos p o r los s e ñ o -
res Barroso , N a v a r r o Rever t e r y las au to-
r idades . 
D e s p u é s de despachar con D o n A l f o n s o , 
el gene ra l L u q u e m a r c h ó á H e n d a y a ; re-
g r e s a r á á M a d r i d e l d í a 30. 
K l genera l T i d a l m a r c h ó á bo rdo de l G i -
ra lda . 
Se ha ver i f icado e l e n t i e r r o de l c o m a n -
dan te de M a r i n a D . M a r i a n o Eseoriaza, qne 
f u é p r e s id ido po r el genera l R o d r í g u e z V e -
ra y e l m a r q u é s de A g u i l a r de C a m p ó o , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los Reyes. 
E l m i n i s t r o de Es tado ha man i fe s t ado que 
r e c i b i ó la i n f o r m a c i ó n de ta l lada de l i n c i d e n -
te de M a z a g á n , la eua l c o n f i r m a que el c ó n -
s u l de E s p a ñ a p r o c e d i ó c o n c o r r e c c i ó n . 
Cree el Sr . G a r c í a P r i e t o que la c u e s t i ó n 
se a r r e g l a r á f á c i l m e n t e en t re los Gob ie rnos 
de F r a n c i a y E s p a ñ a . 
D e M a r r a k é s d i j o qne no t e n í a n o t i c i a s . 
Se ha celebrado el bau t i zo de la h i j a de l 
d u q u e de S o t o m a y o r , s iendo apad r inada 
por los marqueses de A g u i l a r de C a m p ó o , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los Reyes. 
E^tos han recibido 4 las Comis iones de 
las Ulputaclones de A l a v a , V í / j c a y a y C u í 
p ú z c o a , qne les h a b l a r o n de intereses de las 
t res p r o v i n c i a s . L u e g o v i s i t a r o n a l m i n i s -
t r o de j o r n a d a . 
S. M . ha firmado los s igu ien tes decre tos : 
De Mar ina .—Conced iendo l a g r a n c r u z de l 
M é r i t o N a v a l a l genera l Sostoa. 
—Convocando á concurso para la eons t ruc-
c i ó n de la nueva escuadra, eon las m i s m a s 
g a r a n t í a s t é c n i c a s que las e x i g i d a s á la ca-
sa que su r t e a l A l m i r a n t a z g o i n g l é s . 
— V a r i o s ascensos r e g l a m e n t a r i o s . 
D e Guer ra .—Concediendo l a g r a n c ruz d e l 
M é r i t o M i l i t a r , b l a n c a , a l v i c e a l m i r a n t e mar -
q u é s de A r e l l ano . 
— Propon i e ndo á los coroneles de la G u a r -
d i a c i v i l D . C e c i l i o D í a z G u a r d i a y D . A n -
t o n i o A g u i r r e para e l m a n d o d e l 8.° y 1o.0 
t e r c i o , r e spec t ivamente . 
— I d e m a los ten ien tes coroneles de l m i s -
m o Cuerpo D . J o s é A g u i l a r y D . D i e g o Fer-
n á n d e z para las Comandanc ias de M u r c i a 
y Ov iedo . 
—Concediendo merced de l h á b i t o de Ca-
l a t r a v a á los marqueses de Po r t ago y T o r r e 
L l a n o . 
— I d e m de S a n t i a g o al conde de Casa Ro-
jas . 
De Grac ia y J u s t i c i a . — A m p l i a n d o e l n ú -
m e r o de plazas en l a J u d i c a t u r a . 
— J u b i l a n d o , á su i n s t a n c i a , á D . J o s é Ro-
dn'gucr. l l c n i t e z , magir .crado <1o Pontevedra. 
- N o m b r a n d o c a p e l l á n Real de San Fer-
nando , de l a Ca t ed ra l de S e v i l l a , á D . J o s é 
Poucc de L e ó n . 
- - P r o m o v i e n d o á arcediano de L é r i d a á 
D . Orenc io Esforzado. 
D E P A R I S 
POR 'liiLÉGRAFO 
Demooftraciones contra Lloyd George 
P A R Í S 23. 21. 
C o m u n i c a n de M a r i e i n b a d que h a n I letrado 
á aquel la e s t a c i ó n ba lnear ia m u c l i a s suf rag is -
l^s inglesas con ob je to de hacer demost rac io-
kostiles á L l o y d George , que se ha l l a 
indo en d i c h o p u n t o . 
U o y d George ha s ido ya moles tado var ias 
veces por. las suf rag is tas en las cal les y na 
seos p í i b l i c o s , y hasta en el m i s m o ho te l d p n -
ck se hospeda. 
E l Gobie rno ausftiinco se p ropone me Par 
en el asunto. 
Una entrevista. 
P A R Í S 23. 21,25. 
Se asegura que en el Consejo celebrado 
ayer en R a m b o u i l l e t , se t r a t ó de la p r ó x i na 
en t r ev i s t a del R e y Al fonso con M . F a l l u n s . 
Los S ind icato» de pref e o o r o » , dí • 
•ueitosa 
PAitfS 23. 22,30. 
L a Prensa de la tarde c o m e n t a l a reáolu-
c i ó n del G o b i e r n o p r o h i b i e n d o , ó me jo r d i -
cho , d i s o l v i e n d o los S ind ica tos de profeso-
res. T7 
l i s to s han celebnado una r e u n i ó n para p ro -
tes tar d e l a c u e r d o ; pero l a o p i n i ó n gene ra l 
aplaude la d c t e i m i n a c i ó n del m i n i s t r o . 
L a Copa P a r t a - B e r l i n a Apiazam>onto. 
PARÍS 23. 23,25. 
E l av iador P r i u z , qne d e b í a haber hecho 
h o y el r ecor r ido l ' a r í s - P e r l i n para d i s p u t a r -
se l a Copa P o m e r y , ha aplazado su sa l ida 
has ta que c ese e l m a i t i e m p o que ahora hace. 
EN CUARTA PLANAi 
I f i É C O L A S N I C R L E B Y 
Aquollii nmnoni dfl Haninr á la puoitu do un diA» 
j w i u i mu nolircsívlti) ... 
K m inooiirnndiblo... 
Sólo <Ui mi pcoUb pwoa de li más bpadfl y orucí 
alteración podía salir Hcmcjiintc «¿Da usted m iwr-
uiiso'.'», tuitnH'orlado. anludaiile. vencido, y robclda 
y protcHtatario. todo t n una pieza. 
Jante! -respondí, Icvantáiidnino y ^du'iida 
n! onóuóotló del visitunto, oomo BÍ nendioso cu BU 
,•••.«•• .rm, pci.^iudido de que á pedínnelo venía, j» 
rÜeOflko á i>n«társvlo. 
Gimió y murió á la par la inampara, y & pocoi 
pasos do mí cundrów) militnrmonto i-cspctuoso un 
inuchacho cotiino, do ncgrÍKimoa ojos y blanooí 
dihntM 
Presa do* un nervu ^isiuo que ponía compasión 
rK'nnanw.ió en silencio varios segundi*». dando vuel 
tas entro las mfefloi ¿ U rof-obada Borrilla. 
—(Isted entiendo do ecto—rompió al fin.—Uslíxl. 
siempre ha fiido bueno eon noKolrcw. A usted ven-
go, y iiítted me d in i qué hago; porque yo no bií̂ n-
to aquí—y «e goleaba el pecho—sino unas an-i 1» 
de ÍXIÍO, do dospracio, do M¿ malo...; y aquí—ó ¡n 
dicaba á loa ojos,—una nube roja, do sangro, qu* 
me ciega, y..., y... 
| Cuánto esfuersio, cuántn.s palabrn-s me c o t ó cal 
marle, eorr^olarlo, apaitiule dí*l abismo, en c u y 
b;>rdo |)irii(>taba. fascinado, atraído, oarno do \n« 
sidio, do crimen y da vicio I 
En veidad y en puridad, que mis razones lo ha 
C/JUI poca fuerza, y no es exlrafto. ¡ Había tan pon 
conTicrión en mis palabras! ¡Es taba ya tan con-
vencido do que sus raciocinios, indistinta, confusa 
mentó expresados, poro terriblemente sentidos, nc 
tenían vuelta do hojal • 
A l cabo, me acogí al argumento supremo tor 
que la ÉNAl Rita» para los ímpetus de «Jul ián», or 
«La verbena do la Pa loma»: 
— ¡ J u l i á n ; que «tiéa» madre!... 
| Pobre chiquillo, pobro n iño ! La visión de unr 
cabeza cana, do una faz arrugada, do unos ojoi 
secos á fuerza do llorar, do unos labios temblantes, 
do unas manos trémulas, do un cuerpo encorvade 
y unas piernas desfaJlocidas, que so apretaban ( 
loa b a r r e e del locutorio de una cárcel, para bo» 
s&r, on despedida^ aquella frente, tras do la CUUÍ 
tan tremebunda borrasca á la sazón se desencade 
naba, dió al trasto con su resistencia emocional, ] 
un llanto 001)10=10 y aliviador descargó, si no do» 
hizo, las nubos que ofuscaban su entendimiento 
enervaban su honradez y envenenaban su voluntad 
Cien años que viviese, j amás se borraría la hue-
lla do la impresión que sus lágrimas mo produjeron. 
E l Uanto del hombre hace meditar siempre; sobro 
todo, el que naco del mayor do todos los dolores: 
col dolor do aman». 
Porque Luis, el honradísimo y trmbajador l inot i -
pista amaba perdidamente... 
E l obrador do madame «Riaee» estaba enfrent» 
do la impronta. 
Ambos entraban & 1 a misma b o r a ' ambos iban 
á comer, y volvían á trabajar ú las una y do» 
de la tardo; ambos acababan la { o m f l a á las ocho. 
Y así un día y dos..., y 865 cada jiño. 
No pasaron muchos sin que «Luis» cayese rn 
ia cuenta do que Carmoncilla gastaba un pelo do 
oro..., «¡Orof, el único que. he'tenido y tendiv en 
m i vjda». oomo repetía ella, respondiendo á loo 
«timitos» do ól. mientras demostraba quo ta -ibién 
poseía una risa do plata, y sartas do per!..., por 
diente», y dos corales por labios, y rosa, y nácar y 
terciopelo por mcjillna... 
Todo esto, y, además, quo n r r n ü J . ! | ] hablar, r 
repiqueteaba garbosísimanH nte con loa tacones, em-
bobando hasta á los adoquines de la calle, y cien 
y cien otms perfecciones y heeljizcs. fué doy-n-
briendo, eon el trato, el linotipista, en la sombn» 
rera... I Hasta que descubrió que estaba enamorada 
como un moro y rosuelto á casarse por la posta» 
Como lo descubrió, se lo espetó una tardo d i 
invierno en San Antonio de la Florida, entro el i-eit 
do un sol primaveral y el gemir do un vienhcdlo 
frío, frío, frío. .. como unas calabn^as. 
No se las propinó Carmen á Luis ; antes, n i 
sí muy quodito, muy ruborizadilo, muy., del alma. 
T<xl. ̂ 1 loo ooparí̂ T̂ A ur.mrwa nnno omimmtoa ¡\|% 
quitoctos do «castillos en el airo». Y si, sobre esp* 
ñoles, somos novios, entonees, dru-de «Vitnibio» has 
ta «Oamlí» quédanse tama-ñitoa en punto á nú' 
mero, variedad, originalidad y gr . leza do las odi» 
ficaciomo... 
A esa dulce labor vivían entregados los pmta-go 
nistas de nuestro cuento, cuando nn día . tras d» 
muflios nvloos, muchiui protesí.is do cariño, mMAM 
monadas y dengues, Carmen soltó la bomba. 
(Be presentaba á nn concurso do bcHésftl 
Un royo quo lo hubiose partido, no lo causa-4 
OI'ÍM onp:mto k TIÍIÍH. 
Negóse en redondo, disoutieron. (fritaron, y «i 
cabo. Haheron regafladon. • 
Pero en oirás entfevistas, ¡ella Bupo pond<»rai 
también el ningún alcance M caso, y BUS venta» 
jadL., m i M t i r i w * v * CTrnuyi 'm — « • 1, 1. 
No oran ganas do exhibirse, no. N i falta do v i r 
giienza... ¡No faltaba nt&sl Hiño quo las plumas f 
loa lazos, y los fieltros, y las flores, y los páj.-uos, 
no dan nada HÍIIO á la maestra. Y olla no l ' iiía pa-
dr<>. y la madre, matándose á lavar todo el sanio 
día, no sacaba cosa mayor, y había que comer ello» 
dos y los tres hermanos ehieos. y vestir,, y... ¡1» 
mar! Pues á la premiada, lo daban un» cartilla 
en el «Monte do Piedad», y veinte duros. ¡Ahí o» 
nada veinte duros! 
— Y quince días por OSPÍS playas, y teatros, j 
Casinos, con unos... hombros; comiouxío. bebiendo 
«ertreñándose», dejándose «tocar» ea el baile... Le* 
dientes do Luís rechinaban, y las. pupilas sa l tábna-
selo do las órbitas, y los puños ao lo crispaban nt 
pronunciar estas palabras. 
—Y á las quo so ttÜétk Tintes de diez meses, lo 
pagan la Vicaría y el Hjnu. r - in te rn impió Carmrn. 
astuta y traidora.—1 Lof; papeles y c! njimr! Prwisa 
monto por no tener ^nra comprarlo, no nos licmcwi 
casado ya 
Í¡m < w . 
Am ••• mu/ !•••-. cosas; pero, principahüonté, 
tOMCI •: v .¡no quien va cediendo pcdn^oH d« 
la OOXno, en ij'iiiiionos, en nficiones, en cosliiinbr •• 
er i Riislofi, et» -romo<lidades . .; á voces, en dignidal 
tam In . én... 
Vmff \m día, y otro día, 
Y un roes, y otro mes pasó. 
Y do riandoa no volvía 
Diogo, quo á EhiiideM marchó. 
P« Ban Kei»astián, de Lni tarder , do Hilbao, otc*> 
tora, etc., 0 0 vfdvtó 0^iM)"noula( la modista gracío 
Sábado 24 de Agosto de 1912. AnolL-Nüm^gG. 
â, bonita, ¡npomia. Volvió una cai-ioaturA do so-
•florita, una rematada cursi, oon la cabeza liona de 
bunio y d corazón vacío, vacío, vacío, vncío..., de 
iodo lo quo rccouíorta y eoetiono cu la lucha de 
ia vida. 
Medio mes do t*Jft regalada; medio mes do nol-
ganza; medio mos do CBpcttácnlos, do diverpione?, 
lío baiiiluetes, do adulociopsá, do actualidad ixíiiodíB-
tica. Medio mes outerándoeo do cuántas coeas y 
cuán aRratlables crau las quo á ella lo faltaban, las 
que, pobro y luimildo obivriia, no conseguirla jn-
mha, la hicieron eíícéijtica, tii»to, hu raño , envo-
»C'ttada, dfógraciadiVima... 
Üüi cuarto desmm.blado, chico, ftin luz, lo dió n^co. 
Ba madre y ¡uis hormanos lo avergonzaron Pelote') 
do once obMdo&á en otros, porque como cu nin-
guno trabaiaKi, de todos la dcfipodíau. Acostumbra-
da á loa lliríeos íilmibaradof», y espléndidoo y su-
perlkialcs; KÍU Fericdad, sin piosa do previsión; sin 
más quo la dulcedumbro alcorzada dol amorío, 
por pasar el rato, cu medio do los cuales vivió unos 
díok«, entro señoritos de diversas escalas, n i pudo 
Eoix>rtar 6. Luis, n i Luis la en tendía , más cu el 
plano ialpo, inconsistente, como do pura ensoña-
ción,- HWMvdo y añoranza en qflo so había atasca-
áo. . . p a n siempre. 
L a lógica do los hechos la arrofltró al cabo. Un-; 
noche do insomnio, después de llorar mucho, do su-
fr i r mucho, do pronunciar desesperadamente el nom-
bro de Luis y el de su madre, se atrevió ú iTe-
tirso i sí misma lo quo venía ocultando á todos 
desdo la semana siguiente al malhadado paseo 
t r iunfa l ; á todos, y á ella propia la primera: 
—¡La aguja no ea para m i l 
A la mañana siguiente, cuando Luis la esperabr' 
para i r juntos al trabajo, no bojó. Luis tuvo que 
Jree solo. No había hahlmlo una palabra oon su no-
via, que sonase á rompimiento; no sospechaba Ls 
proyectos do ella. 
Aquella soledad, sin embargo, bajo el cielo Uuvio-
W, por las calles enfangadas, en el ambiente heliulo, 
robwícogióle de espanto. Algo se le apagaba en el pe-
choj el calorcito reconfortante de un fuego que 
antes lo abrigaba, y que dejaba la vez á la desolación 
del abandono. 
Pasó á, su vera un entierro pobrísimo.. Dos j i -
melgos escuálidos, una caja negra, con galones aza-
frán; un coche do punto dotrás, y seis ú ocho obre-
;08. 
Luis lloró; pareciólo quo el muerto era... ¡su fe-
licidad!... ¡Y se lo-hac ía tan miserable exequial... 
A l salir tí comer, esperó en vono. E n vono, al 
íolver á la imprenta. 
Por la noche, desolado,, sin poder respirar, abo-
gándoso do pena, y cierto do su infortunio, sub.ó 
ál cuartito en quo vivía su novia. 
En t ró , tambaleándose, como un borracho, con-
jesúonado, como un ai)oplético. 
Les muebles, en desorden, delataban la lucha ha 
;ida. 
E n un rincón gemían los pequeños. E n otro, en 
cuclillao, junto al fuego, lloraba la madre. 
Carmen, sentada en una silla, el codo en una me-
sa y la mejilla en la palma do la mano, miraba 
lijamente al suelo, ceñuda, hosca. 
Alzó los azules ojos á, su novio, y haciendo colgar 
displicentemente el labio inferior, y educiendo una 
voz fría, cortante, como la hoja de un puñal , voz 
quo Luis no conociera en ella, que le sonó oon 
íl desgarro do las mujores malos, que preten-
dían á veces detenerle en las callee, le di jo: 
—¿No sabes? Me hago cupletista... Tú no quo-
nás , pero la aguja no es pora mí . Necesito dinoro 
l ruido. Mira si estaré resuelta, quo m i madre me 
la dado una soba y.. . ha tenido que dejarme. ¡Cómo 
w me mote!...,—¡ y le iba enseñando los carde-
nales do les brazos y nacimiento de la espalda 1... 
E l linotipista no pudo pronunciar una palabra. 
Jintió, en cambio, tan vehementes ganas do efl-
nangularla, quo so precipitó por la escalera, aullan-
io como bestia herida. Corrió por l a calle, entre 
ia protestas de las gentes que á las horas de prima 
loche obstruyen las aceras, loco de ira y do pe"»-. . 
Afa penetró en m i despoobo. 
Algo sosegado, salió de él. 
Ikskgo la senriación de que ese d í a evité un rrfmen 
jasional. 
E l desdichado ha caído en una tristeza silenciosa, 
.no no rompe sino para hacer variaciones sobre un 
S-ino, quo parece su idea fija: 
—... L a quiero, por cima de todo; pero ta mor no 
•uita conoeimk'iito»: ella no sirve para las tablas; 
fiando vea quo así no gano..., ¿qu ién sabe dónde 
ja 4 parar la Iwda perdida? 
AULO 
L a s e g u n d a s e s i ó n 
J S «SDISTUS DE "ÜIIEIÍD M O " 
A las ocho de l a t a rde de ayer , s e g ú n y a 
•anuucianios, l l e g a r o n á M a d r i d las diez mo-
d i s t a s m a d r i l e ñ a s á quienes n u e s t r o colega 
Nfuevo M u n d o o b s e q u i ó con u n v i a j e de re-
creo po r las p layas n o r t e ñ a s . 
Desde la e s t a c i ó n se t r a s l a d a r o n á l a Re-
d a c c i ó n del p e r i ó d i c o , donde d i ó s e por ter-
i i i s iado el v i a j e . 
a v i a c i ó n 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BlLHAO 23. 22,15. 
E n e l c a m p o de a v i a c i ó n se h a celebrado 
esta Lurde la segunda s e s i ó n , as i s t iendo g r a n 
g e n t í o á p resenc ia r l a . 
L a b e n e m é r i t a f ué l a encargada de guar -
d a r o rden é i m p e d i r que e l p ú b l i c o t raspa-
sase las va l las donde se h a b í a n colocado los 
m o n o p l a n o s . 
A las c inco y m e d i a se e l e v ó L e g a g n c a u x , 
v o l a n d o m a g n í f i c a m e n t e d u r a n t e c inco m i -
nu tov , dando t res vue l t a s á l a c i u d a d á g r a n 
a l t u r a . 
G a r n i o r se e l e v ó á las c inco y cuaren ta y 
c inco , es tando e n e l a i re siete m i n u t o s . 
A l a t e r r i za r se p r o d u j o el apara to ^icqnc-
fias aver ias , que e l a v i a d o r r e p a r ó , m i e n t r a s 
vo laba n u e v a m e n t e l e g a g n c a u x . 
Es te t u v o que r enova r l a h é l i c e de sn apa-
r a t o , po r haber s u f r i d o a lgunos desperfec-
tos . E l v u e l o que h i z o fué precioso, r e m o n -
t á n d o s e á m á s de m i l me t ros de a l t u r a , y 
d u r a n d o e l v u e l o m á s de v e i n t i c i n c o m i -
n u t o s . 
G a r n i e r se e l e v ó n u e v a m e n t e , á las seis 
y t r e i n t a , sub iendo á m á s de 900 me t ros y 
estando en e l a i r e catorce m i n u t o s . 
A m b o s av iadores se p e r d i e r o n de v i s t a , 
a t e r r i zando m a r a v i l l o s a m e n t e . 
E l p ú b l i c o , en tus iasmado , les t r i b u t ó m i 
dosas ovaciones. 
MITIN CONTRA 
L A BLASFEMIA 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 23. 20. 
E l d í a .1 de S e p t i e m b r e se c e l e b r a r á u n 
grand ioso m i t i n c o n t r a l a b las femia en Sie-
r ras de l a F u e n s a n t a . H a b l a r á n notables 
oradores de V a l e n c i a , A l i c a n t e , O r i l i i t « l a y 
M u r c i a . A s i s t i r á n representaciones de va r io s 
pueblos , con las bandas de m ú s i c a respec-
t i v a s . ' 
— E n l a c o r r i d a de fer ia de C e l i e g í n se 
l i d i a r á n toros de A r a n / . , de J a é n , estoquea-
dos por C h i q u i t o de B e g o ñ a y C o r c h a í t o . 
— C o m u n i c a n de Cieza que se l i a inaugu-
rado la fer ia de San B a r t o l o m é , con g r a n 
a n i m a c i ó n . E l mercado de ganados e s t á con-
c u r r i d í s i m o , h a b i é n d o s e r e p a r t i d o p r emios á 
los mejores e j empla res . 
U N A R E C L A M A C I O N 
E l Consejo p r o v i n c i a l de F o m e n t o de A v i -
1a ittk t k m g M M ttnf\ iiii;iniic<ia n i m i n i s t r o de 
f o m e n t o , "reciamautio c o n t r a l a a d i c i ó n cuar-
t a d e l a t a r i f a E 8 que para e l t r a n s p o r t e de 
t r í # o , h a r i n a y g ranos ha pues to en v i g o r 
l a C o m p a ñ í a de fe r rocar r i l es d e l N o r t e , des-
4e e l 15 de J u l i o ú l t i m o . 
P o r e l l a s ó l o se a u t o r i z a á t res estaciones 
para d i s f r u t a r de rebaja en e l t r a n s p o r t e , y 
í i e n d o no to r io s los pe r ju i c ios que se i r r o g a n 
% A v i l a , S a n c h i d r i á n y V c l a y o s , se so l i c i t a 
b i n c l u s i ó n de aque l la c i u d a d en las expe-
•JicÍDnes á G i j ó n y San Juan de N i e v a ; l a fo-
ía j i r del i m p o r t e de tonelada a l t i p o cons ig -
aado para A r é v a l o , M e d i n a , V a l l a d o l i d y 
Zoca, é i n c l u s i ó n en t re estas estaciones de las 
í e S c . m c h i d r i á i i y V e l a y o s . 
Vea Ja C o m p a ñ í a de fe r rocar r i l e s del Ñ o r 
te de eon ip lavc r ese deseo j u s t í s i m o de 
iquel las loca l idades . 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
L a Prensa de Par ia . L a s negocia-
c isnes . 
PARÍS 23. 16,40. 
L e ftftftíif a f i r m a que t l e s p u é s de d i s c u t i r 
los m i n i s t r o s los inc iden tes acaecidos en M : : -
r r a k e s h , dec id i e ron que l a a c c i ó n m i l i t a r n o 
se e x t i e n d a p o r ahora ú la c a p i t a l del Su r . 
A s e g ú r a s e que las fuerzas que M ' T i i i g u i 
l o g r ó r e u n i r pa ra i r con t r a E l H i b a se h a n 
pasado a l l ado de é s t e . 
E l c ó n s u l f r a n c é s en M a r r a k e s h y sus c o m -
p a ñ e r o s e s t á n en sa lvo en la t r i b u de G l a u a , 
a l d e c i r de l a Prensa de T á n g e r . 
E x c c l s i o r publkui una i m i u m a r i ó n de cit 
correspoi i is í i l e n R o m a , e n que se a f i r m a que 
en e l V a t i c a n o se da p o r descontado que 
E s p a ñ a a c e p t a r á l a s u s t i t u c i ó n en M a r r u . j -
cos de los franciscanos e s p a ñ o l e s po r r e l i -
giosos franceses. 
M . P o i n c a r é i n d i c ó , a l s a l i r de l Consejo 
de m i n i s t r a s , que las negociaciones franeo-
e s p a ñ o l a s m a r c h a n po r excelente c a m i n o . 
Un mensaje en aeroplano. 
CASAULANCA 23. 16,15. 
H a l legado en aeroplano , procedente de 
Fez, y p o r t a d o r de u n mensaje para e l ge-
ne ra l L y a n t e y , el av i ado r H o h u , s iendo ob-
j e t o de grandes ovaciones por pa r t e de las 
muchas personas, europeos é i n d í g e n a s , que 
p r c s r n c i a r o n s u a te r r i za je . 
S a l i ó de Fez esta m a ñ a n a , á l as c i n c o y 
diez , l l egando a q u í á las ocho , d e s p u é s de 
detenerse unos m o m e n t o s en K a b a t . 
Telegrama del residente. Lo que dlco 
^ L e Temps". 
PARÍS 23. 22,15.. 
E n el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a se ha rec i -
b i d o u n t e l eg rama de M . L y a n t e y , e n e l 
que asegura que todos los franceses que se 
h a l l a n en M a r r a k e s h e s t á n suf ic ien temente 
defendidos y n o les ha o c u r r i d o novedad . 
L e Tcmps d ice , e n su e d i c i ó n de la t a rde , 
con referencia a l corresponsal , que tiene, en 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
Monte ardiendo. 
TOLÓN 23. 18,30. 
U n g r a n i n c e n d i o i n v a d e el m o n t e de O i -
s e a u x - g i g a n t s ; e l c a m p i l l o de San Sa lvador 
y e l h o t e l C o n s t a n i l l e e s t á n amenazados por 
las l l amas . 
L a s t ropas se o c u p a n e n l a e x t i n c i ó n d e l 
fuego. 
Informac ión desmentida. 
SAN PKTKRSUURGO 23. 18,50. 
Of i c i a lmen te se desmien te l a i n f o r m a c i ó n 
que anoche p u b l i c ó L e T e m p s , r e l a t i v a á 
u n a s u b l e v a c i ó n de l a m a r i n e r í a rusa en e l 
acorazado K a g i o l . 
Contratorpedero oon aver ias . 
CHERDURGO 23. 19. 
E l con t r a to rpede ro Ca t apu l t e , que se ha-
l l aba en aguas de Bres t , ha t en ido que refu-
g iarse en S a i n t - M a l o pa ra reparar a v e r í a s 
que s u f r i ó d u r a n t e u n a falsa m a n i o b r a . 
Sacudidas de t ierra . 
SAN PETERSUURGO 23. 19,45-
L o s s i s m ó g r a f o s d e l Obse rva to r io de Pou-
keube acusan grandes sacudidas terres t res , 
c u y a i n t e n s i d a d v a en a u m e n t o , l o cua l ha-
ce t emer u n a g r a n c a t á s t r o f e cercana. 
L a rad io te l egra f ía en Ohlle. 
SANTIAGO DE C H I L E 23. 14.35-
E n e l mes de D i c i e m b r e p r ó x i m o s e r á n 
ins ta ladas y puestas a l se rv ic io d e l p ú b l i c o 
y de l a n a v e g a c i ó n nueve estaciones rad io-
t e l e g r á f i c a s , aba leando toda la e x t e n s i ó n de 
l a costa de esta R e p ú b l i c a . 
Accidente á un coronel. 
BERLÍN 23. 13,12. 
E l coronel de A r t i l l e r í a , conde de R h e m -
ba len , h e r m a n o de u n e x m i n i s t r o de H a c i e u -
áfL ha s ido encon t rado m u e r t o en su d o m i -
c i l i o . 
L a f a m i l i a cree que ha sido v í c t i m a de 
u n accidente , l i m p i a n d o u n f u s i l . 
Conferencias de P o i n c a r é . 
PARÍS 23. 20,15. 
E l p res iden te de l Consejo c e l e b r ó h o y una 
e n t r e v i s t a con el emba jador de I n g l a t e r r a . 
Por l a t a rde c o n f e r e n c i ó M . P o i n c a r é se-
paradamente con los de T u r q u í a é I t a l i a , 
s iendo ambas v i s i t a s de l a r g a d u r a c i ó n . 
L o s marinos marecl leses . 
MARSELLA 23. 20. 
T,n c o n t e s t a c i ó n a l c o m u n i c a d o que d i r i -
g i e r o n los m a r i n o s a l S ind i ca to M a r s e l l é s 
de l a M a r i n a mercan te , p i d i é n d o l e redacta-
se u n a f ó r m u l a de a r b i t r a j e , ha contestado 
é s t e no poder ahora , como tampoco l o pudo 
a l declararse a q u é l l o s en h u e l g a , a d m i t i r 
que la c u e s t i ó n de j o r n a l e s sea somet ida á 
u u a r b i t r a j e . 
Acuerdo de los armadores* 
AMBERES 23. 19,20. 
L o s a rmadores de barcos h a n acordado co-
menzar l a hue lga gene ra l e l d í a 1 de Sep-
t i e m b r e . Desde esa fecha los buques a lema-
nes d e j a r á n de hacer escala en G é n o v a . 
CONCURSO H I P I C O 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
••Match" d « " foo t -be l l " . 
A L L E R I A 23. 
A entisa de l re t raso de los trenes se h a n 
t e n i d o que suspender las pruebas de avia-
c i ó n . 
A u m e n t a cons ide r i ib le inen te l a a n i m a c i ó n 
en esta c i u d a d , hac iendo todo presag ia r que 
las fiestas s e r á n e s p l é n d i d a s . 
A las seis de l a t a rde se ha celebrado en 
el c a m p o de l a Calzada de Cas t ro u n match 
de f o o t - b a l l , en e l que los equipos b lanco , 
negro y g r i s se d i s p u t a r o n l a Copa de p la -
ta donada por l a C o m i s i ó n de fiestas. 
S a l i ó vencedor el equ ipo b lanco . 
Mlnaa submarinas. 
FERROL 23. 19.4o-
H a n t e n i d o b r i l l a n t e resa l tado las expe-
t i é a f i a s ver i f icadae en l a en t rada d é < te 
p u e r t o con m i n a s s u b m a r i n a s de l s is tema 
a l e m á n C a r b o n i . 
L a s ing lesas y francesas, que se e x p e r i -
m e n t a r á n d e s p u é s , son las de gisteiMUl V i c -
ke r s y H a b l e r ( ? ) , respec t ivamente . 
Hallazgo macabro. 
CÓRDOBA 23. 22,10. 
C o m u n i c a n de Cas t ro de l R í o que en la 
f á b r i c a de e l e c t r i c i d a d ha aparecido e l c a d á -
v e r de E l i s a D í a z M i l l á n , de trece a ñ o s . Ca-
y ó s e a l agua y p e r e c i ó ahogada. 
L A S H U E L G A S 
L o s vidrieros. Huelga terminade. 
L a C o m i s i ó n de obreros v id r i e ros ha d i r i -
g i d o u n of ic io a l gobe rnador c i v i l i n t e r i n o , 
que da po r t e r m i n a d a la h u e l g a pend ien t e / y 
c u y o t e x t o es c o m o s igue : 
« E x c m o . Sr . : V i s t a la c o m u n i c a c i ó n , fecha 
22 de les co r r i en te s , á V . E . r e m i t i d a po r el 
s í n d i c o pres idente de l g r e m i o de v i d r i e r o s y 
hoja la te ros , y dada cuenta en la Jun t a gene-
r a l celebrada por esta Sociedad en e l d í a de 
h o y de l acuerdo, aceptamos las condic iones 
de t r aba jo propues tas po r d i c h o s e ñ o r . 
A l p r o p i o t i e m p o aceptamos la f ó r m u l a 
propues ta po r V . E . para la v u e l t a a l t r aba jo 
de los obreros de l Sr . I b á ñ e z , como i g u a l -
men te estamos dispues tos á reanudar e l t r a -
ba jo e l d í a 24 de los cor r ien tes . 
L o que ponemos e n c o n o c i m i e n t o de vue-
cencia para los efectos cons igu ien tes . Sirva 
esto para dar p o r t e r m i n a d o e l conf l i c to ac-
t u a l . D i o s , e tc .—Por l a C o m i s i n , e l pré?d-
dente , M a r i i u c z ; e l secretar io , J i m é n e z . S i -
g u e n las firmas.» 
POR TELÉGRAFO 
EN OVIEDO 
Efl oomjaañsro Barr io . Conferencias 
de propaganda. 
OVIEDO 23.19,15. 
I n o p i n a d a m e n t e l l e g ó e l pres idente de l a 
F e d e r a c i ó n de f e r r o v i a r i o s , V i c e n t e B a r r i o , 
que se p r o p o n e . d a r conferencias de propa-
ganda en las p r i n c i p a l e s local idades de l a 
p r o v i n c i a 
E l p r o g r a m a de estas conferencias l o acor-
d a r á e l C o m i t é loca l que se r e ú n e h o y . 
E l S i n d i c a t o m i n e r o no secunda el pa ro de 
los m e t a l ú r g i c o s . 
En la Ouro-Felguera. 
OVIEDO 23,22. 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Socie-
V.IGO 23. ¿ e L) l i ro F e l g u e r a h a acordado d e f i n i t i -
H o y se ha ver i f icado la segunda s e s i ó n vamen te cer ra r la f á b r i c a , quedando s o r p r e n 
del Concurso h í p i c o . E n la « P r u e b a n a c i ó - ¡ d idos los obreros p o r esta d e t e r m i n a c i ó n i n -
iialu tomaron pnrít? 16 r m t i lure» , g í tnnmlo * esperada. 
el p r i m e r n r e m i o , cons is ten te en u n a copa, | E l gobernador c i v i l , ante e l t e m o r de ouc 
regalo de Canalejas , y 600 pesetas, D . A l e - ¡ l o s h ñ t l g u i s t a s , acosados po r e l h a m b r e , 11c-
j a n d r o M e n é n d e / . ; e l segundo, u n a p i s t o l a ' g e n á rea l izar actos l amentab les , h a con fe 
I l r o w n i n g , clonada p o r e l gobe rnador m i l i t a r j renc iado con e l t en ien te que m a n d a las fuer 
de Pon tevedra , y 350 pesetas, D . A n t o n i o , zas de G u a r d i a c i v i l en a q u é l s i t i o , p r e g u n -
Cane ro ; e l tercero , D . L u i s R i a ñ o ; el cuar- t á n d o l e s i t e n í a bas tan te c o n é s t a s pa ra ga-
to y e l q u i n t o se r e p a i t i e r o n entre D . A n g e l ; r a n t i r e l orden ó s i necesitaba m á s . T a m b i é n 
R i a ñ o y D . E u g e n i o S o l a n o ; e l sex to , d o n I ha estado h a b l a n d o con e l m i n i s t r o de l a 
A n t o n i o Cancro , y el s é p t i m o , D . A l e j a n - G u e r r a po r t e l é g r a f o t r a t a n d o de l a o p o r t u -
POR TELÉGRAFO 
aro M e n é n d e z . A d e m á s ' se concedieron tres 
lazos. 
E n la « P r u e b a de h o n o r » c o r r i e r o n 26, ob-
ten iendo e l p r i m e r p r e m i o , u n g r u p o escul-
t ó r i c o , donado por el R e y , D . A n t o n i o Ca-
ñ e r o ; el segundo p r e m i o , Copa de l a I n f a n -
t a I sabe l , D . A n g e l S a r r i á , y el te rcero , Co-
pa de l Luíante D o n Car los , D . Enseb io A p a t ; 
c o n c e d i é r o n s e c inco lazos. 
CREDITO EXTRAORDINARIO 
L a Gaceta p u b l i c a e l s i gu i en t e Rea l de-
c re to : 
« A r t í c u l o i .0 Se concede u n c r é d i t o ex-
t r a o r d i n a r i o de 815.584 pesetas, a l presu-
pues to v i g e n t e del m i n i s t e r i o de l a Guer ra , 
con des t ino á' los se rv ic ioa de las t r epan es-
p a ñ o l a s e n Larache y su zona. 
A r t . 2.0 E l re fe r ido i m p o r t e se c u b r i r á 
n i d a d de e n v i a r t ropas para cus tod ia r l a re 
fe r ida f á b r i c a 
L o s h u e l g u i s t a s r e a l i r a n gestiones para que 
se e x t i e n d a el pa ro á o t ras f á b r i c a s y m i n a s 
EN BARCELONA 
Dos reuniones. L n s colchoneros y los 
ferroviarios . 
BARCELONA 23. 22,50. 
E n la r e í i n i ó n celebrada por los h u e l g u i s 
t as ccr t is tmctores de colchones m e t á l i c o s h a n 
re inado cor r i en tes favorables para e l arre-
g l o . 
Se dice qve h o y se h a celebrado u n a en-
t r e v i s t a de la C o m i s i ó n de obreros f e r rov ia -
r ios c o n la D i r e c t i v a de la C o m p a ñ í a $e fe-
r roca r r i l e s catalanes, t r a t a n d o del t ras lado 
^ S f e ^ ^ d ^ t i ^ ^ ^ t ^ ñ cuu ñ o x w - 0 qLue o/rezcan .las i n p r r c ^ q u e j ó l o se c o n o c e r á c u a n d o se celebre la A s a n í -
del ins(psctor Sr . M a l l a f r e . 
A ñ a d í a s e que l a m i s m a C o m i s i ó n confe 
r c n c i a i í a h o y con el gobernador c i v i l . 
E l r e su l t ado de ambas en t rev is tas l o gurn 
d a n los interesados m u y cuidadosamente , y 
r 
u e g o e n l a t i e n d a 
1)1! 
u n h e b r e o 
POR TELÉGRAFO ' 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
M E U U . A 24. 1,10. 
A las siete de la ta rde se d e c l a r ó u n vo-
raz i n c e n d i o en la casa n ú a » . « « I» 
de l Üeaeal Chace l , p rop i edad de D . Isaac 
B c n a r r o c h . • • t 1 
E n la p l a n t a baja de l a casa s in ies t rada 
t e n í a u n soberbio es tab lec imien to de te j idos 
e l hebreo D a v i d S a l o m ó n M c l u l . 
Cuando e m p e z ó e l i ncend io , é s t e acababa 
de ce r ra r e l es tab lec imien to . 
L o s vec inos de las casas p r ó x i m a s , p re-
sa de i n m e n s o p á n i c o , a r r o j a r o n los mue-
bles p o r los balcones, d e s t r o z á n d o l o s . 
E s i m p o s i b l e ca lcu la r las p é r d i d a s que 
o c a s i o n ó l a p r e c i p i t a c i ó n en los p r i m e r o s 
m o m e n t o s . 
Poco d e s p u é s de comenzado el i n c c n d i >, 
y cuando mayores proporc iones a d q u i r í a ; 
l l e g a r o n los generales A l d a v e , Ramos v 
Jordana , quienes se d i e r o n cuenta en BCgUl-
oa de l a g ravedad de la s i t u a c i ó n , o r d c i i a n -
dc que c o n toda u rgenc ia ac iu l i e r an las 
b r igadas con los e lementos de e x t i n c i ó n de 
que d i s p o n e n . 
E s t a o rden fué c u m p l i d a con l a m a y o r 
rap 'dez pos ib l e , y med ia hora m á s ta rde to-
dos los Cuerpos t r aba jaban en la e x t i n c i ó n 
de l s i n i e s t r o , que y a h a b í a t o m a d o p ropor -
e i o i i « s a te r radoras , p r o p a g á n d o s e á o t ras 
casas de l a ca l le de Granada , donde se ha-
b í a n r ecog ido todos los muebles que los 
vecinos a r r o j a r o n po r los balcones. 
L o s soldados t r aba j a ron s i n descanso. 
P r ó x i m a á l a casa incend iada e x i s t í a una 
d r o g u e r í a p r o p i e d a d de A r c a d i o A b a d , na-
t u r a l de A l m e r í a , c u y o es tab lec imien to ha 
s ido pasto de las l l amas , q u e m á n d o s e todas 
las ex i s t enc ias . 
E l p e r i ó d i c o E l H e r a l d o de M c l i l l a no ha 
p o d i d o pub l i ca r se po r fa l t a de fluido y p o r 
i m p e d i r la en t rada á la i m p r e n t a mon tones 
de mueb le s a l l í esparcidos. 
H a s t a ahora h a n sido curados 15 pai.-aiu.s 
y el so ldado M a r c e l i n o E ó p c z , de l r e g i m i e n -
t o de San Fe rnando , que i n g r e s ó en el hos-
p i t a l con s í n t o m a s de as f ix ia . 
L a carencia de agua ha d i f i c u l t a d o l a ex-
t i n c i ó n . L o s soldados a r r o j a n espuertas de 
arena sobre las l l amas para apagar las . A las 
diez de l a noche c o n t i n ú a el fuego. 
H e r m a n o s Manc-smann se h a l l a n en r e l a c i ó n 
d i rec ta c o n el p re t end ien t e E l H i b a , y que 
é s t e ha p r o h i b i d o e l uso de los a z ú c a r e s f r an -
ceses, para asegurar l a v e n t a e x c l u s i v a del 
a l e m á n en aquel la zona. 
so o b t e n g a n sobre las Ob l igac iones que se 
satisf.-igan, y e n su defecto, con l a Deuda 
flotante d e l Tesoro. 
A r t . 3.0 E l G o b i e r n o d a r á cuenta á las 
Cortes del presente d e c r e t o . » 
blea anunc iada pa ra e l d í a 2 de .Septiembre. 
Preguntado e l gobe rnador sobre esto, m a -
n i f e s t ó que él no h a b í a r ec ib ido á la Co-
m i s i ó n y que i g n o r a s i se h a b í a celebrado la 
e n t r e v i s t a de los obreros y la D i r e c t i v a . 
ÍOICÜÍSO Hípioo m ^ i 
POR TELÉGRAFO 
L a pr imera s e s í ó a . 
VERNET LES B A I N ( D e p a r t a m e n t o de los 
' F i r i neos Or i en t a l e s ) 23. 13,11. 
Favorecidas po r u n t i e m p o h e r m o s í s i n i o , 
han comenzado las pruebas del Concurso h í -
•pico i n t e r n a c i o n a l , p r e s e n c i á n d o l a s t a n selec-
ts> cruán numeroso p ú b l i c o . 
V A T ^ t o m a r par te en las que h a n de v e r i f i -
carse el s á b a d o y d o m i n g o p r ó x i m o s , ha l le -
gado ya e l j i n e t e e s p a ñ o l Sr. D . F e r n a n d o 
J^Qvira con gil y a famoso caba l lo Montjoie 
l J i t m o n t a n d o e r q u e ha b a t i d o , c o m o se sabe, 
¿ i r f c p r d de l m u n d o de a l t u r a . 
T a n i b i ^ , , ha l l egado , h a s p e d á n d o s e en el 
H o t e l del Parque , e l doc to r e s p a ñ o l Sr . E z -
Tjuerdo. 1 
fe» 
D U S S X a ¿ r A . 
TOR TELÉGRAFO 
E l Mensaje del KPíkado. 
TOKÍO 23> 14,33. 
L a D i c t a se ha r e u n i d o h o y en s e s i ó n ex -
t i a o r d i n a r i a pa ra o i r la l e c t u r a de l mensaje 
d e l M i k a d o . Presente e l n u e v o E m p e r a d o r 
¡fué l e í d o e l d o c u m e n t o p o r o rden d e l Gobier -
n o . « E l n u e v o M i k a d o , d i ce e l mensaje , s f r 
l ^ u i r á las hue l las d e su padre , obedeciendo 
-en u n todo la i n s p i r a c i ó n j l c ̂ us a u t t p a s q -
( D i b u j o de R . M a r í n . ) 
BSÍRSIA """iífUf ?!}Pobio! El.toreo de ese nene preocupa á ia opinión más que mis artículos del -Diario". 
e/innvQW.-^Biira. Pepe, gracia» á que distraído» con loe toros, no reparan en nuestras pifias... 
\ 
C o n s p i p a e i ó n 
f e p u b l i o a n a 
POLITICA R E T R O S P E O T I V A 
E n su n ú m e r o de anoche, nues t ro colega 
Ecos t r ansc r ibe u n a r t í c u l o que , finnado p o r 
J u a n de Becou , su corresponsal e n P a r í s , 
p u b l i c ó hace t res d í a s 1.a Epoca , h a b l a n d o 
de los t raba jos r evo luc io i . a r i o s real izados en 
la c a p i t a l de la vecina R e p ú b l i c a por Le -
n o u x y c o n t i n u a d o s por K o d r i g o Sor iano . 
Rec ien temen te , y sobie el m i s m o t e m a , 
n u e s t r o colega L a T r i b u n a a c o g i ó en sus 
c o l u m n a s u n a l a r g a i n f o r m a c i ó n . 
Y no hemos de pasar s i n dec i r que antes 
que L a Epoca , antes que L a T r i b u n a , se 
o c u p ó E L DEBATE, en u n a r t í c u l o , de este 
asun to , sacando á l u z los manejevs r e v o l u -
c iona r ios y a n t i p a t r i o t a s de l jefe r ad i ca l y 
del d i p u t a d o r e p u b l i c a n o , l a i n t e r v e n c i ó n en 
el los de de t e rminados e lementos á c r a t a s , los 
p lanes de los conspi radores , e l apoyo dec i -
d i d o que encon t r a ron en l a m a s o n e r í a f r an -
cesa y en t r e los carbonar ios lu s i t anos y l a 
a c t i t u d de l Gab ine te de P a r í s . 
T o d o e l lo y m u c h o m á s , que escr i to que-
d ó , l o d i j o E i . DEBATE. 
Y e s t i m a m o s perfectamente j u s t o recabar 
para nosot ros !a p r i o i i d a d en cuan to á t a n 
in te resan te i n f o r m a c i ó n se refiere. 
H e a q u í l o m á s in teresante de la c r ó n i c a 
de Juan de H c f o n , que son los p á r r a f o s t r ans -
c r i t o s p o r Ecos : 
».. . E n e l mes de N o v i e m b r e ú l t i m o h i z o 
u n a de sus apar ic iones en P a r í s , os ten tando 
la r e p r e s e n t a c i ó n de l a U n i ó n r epub l i cano -
soc ia l i s ta , D . R o d r i g o .Soriano, q u i e n desiTe 
e l p r i m e r m o m e n t o p r o c u r ó ponerse al ha-
b l a con personas que , en u n a ú o t r a fo rma , 
p u d i e r a n ser ú t i l e s á l a causa de l a r e v o l u -
c i ó n . 
Por aque l entonces h a b l ó , en t re o t ros , con 
M . Clemenceau y con M . Combes ; este ú l -
t i m o , l l e v a d o de sus ideas radicales y su 
e s p í r i t u de sectar io , o y ó con complacenc ia 
sus asp i rac iones y proyec tos , y a u n h u b o 
de pone r l e en r e l a c i ó n á .Soriano c o n m o n -
s ieur C a i l l a u x , que p o r aque l entonces era 
jefe d e l Gab ine t e f ranré - ; . 
H a y que reconocer que D . R o d r i g o Sor ia-
n o l l e g ó á P a r í s en hora p r o p i c i a para h e r i r 
por l a espalda á su P a t r i a . 
A l f rente de l Gabine te f r a n c é s hallábase 
M . C a i l l a u x , q u i e n po r aquel los d í a s no po-
nía especial esmero en o c u l t a r sus d i s p o s i -
ciones poco amables para E s p a ñ a . 
P r e o c u p á b a l e l a herencia que h a b í a rec i -
b i d o de l Gabinete p r e s id ido por M . M o n i s ; 
deseaba ofuscar á las C á m a r a s v al p a í s con 
a lgo que pareciera ru idoso é x i t o d i p l o m á -
t i c o , y su e s p í r i t u , a g i t a d o po r exces iva 
n e r v i o s i d a d , r e v e l á b a s e en molestas destetn-
n lanzas , que en a l g u n a o c a s i ó n , pasando so-
bre E s a ñ a , l l e g a r o n hasta I n g l a t e r r a . 
E r a n los d í a s en que los exigencias de 
F r a n c i a en las negociaciones sobre M a r r u c -
ces a lcanzaban su m a y o r e x a g e r a c i ó n , ex-
t e r i o r i z á n d o s e en d o l o r w a s manifesLacicncs 
de m a l h u m o r , y los d í a s t a m b i é n en que i m -
nudeaban , r e v i s t i e n d o no to r i a g ravedad , las 
agresiones de va r i a s t r i b u s del N o r t e ne 
A f r i c a , en t r e las que figuraban alrrunas que 
v e n í a n de le jos , que necesitaban largas j o r -
nadas pa ra acercarse á las posieiones espa-
ñolas. 
tas gest iones de l g r u p o de revo luc iona r ios 
i n t e rnac iona l e s , en cuyas l i l a s f o r m a n Va-
r i o s e s p a ñ o l e s , pus i e ron en r e l a c i ó n á d o n 
R o d r i g o S o r i a n o con M . C a i l l a u x , e l m a l -
h u m o r a d o jefe de l Gab ine te f r a n c é s . 
D e esa é p o c a d a t a n las relaciones de la 
nnión r cpub l i cano - soc i a l i s l a de E s p a ñ a con 
les e lementos r evo luc iona r io s de F r a n c i a . 
D e s t a c ó s e en esas relaciones, á ser ve r-
d a d l o que se d ice , representando en ellas 
pnpe l i m p o r t a n t e , e l d i p u t a d o po r P a r í s 
M . Pau.l P a i n l e v é , á q u i e n muchos l l a m a n 
en l a c a p i t a l (le F r a n c i a «el h o m b r e de la n -
v o l u c i ó n , c h i n a » , pues suponen qnc ó l fué 
q u i e n p r o p o r c i o n ó á los r evo luc iona r ios del 
Celeste i m p e r i o l o s e lementos pecun ia r ios 
que necesitaba)! para l l eva r á cabo sn em-
presa. 
M . C a i l l a u x , si no m i e n t e n las referencias 
ind icadas , a l en tado por todas esas o t ras per-
Honasi, m o s t r ó s e , en de te rminados inon ien -
tas , d i spues to á todo , y parece que hasta 
se h a b l ó de p r o p o r c i o n a r á los repub l icanos 
e s p a ñ o l e s u n m i l l ó n de francos, ó m a y o r su-
m a si era precisa , asegurando al m i s m o t i e m -
p o á los m i l i t a r e s que i n t e r v i n i e r a n en e l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c o n a r i o sus riesgos perso-
nales . 
A ú n fue ron m á s le jos , s e g ú n esas m i s m a » 
referencias , l a s i lus iones del jefe del G a b i -
nete f r a n c é s , q u i e n l l e g ó á prometerse que 
T o d o eso t e n í a u n prec io , una coinn» ' 
s a c i ó n , a l g o m u y i m p o r t a n t e que l l e S 
los deseos «leí jefe de l Gabinete l;,nu'í 1 
a lgo que satisfvu-ía sus aspiraciones eu ,,,, ' 
t o á p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . 18 
l.os r epub l i canos e s p a ñ o l e s ofreeias I j -
y l l a n a m e n t e , á cambio de esos ServicW 
qoe la República e s p a ñ o l a se desinteresatf1 
de Mar ruecos , s in p é r d i d a a lguna de ¿ ^ 
00, de jando ñ o r entero el N o r t e de Afr ica i 
disposición de F ranc i a . ' ^ 
E s p a ñ a d a r í a por una R e p ú b l i c a toda sri 
h i s t o r i a , t odo sn pasado, toda su his tor ia ei 
A f r i c a , todas sus g l o r i a s m i l i t a r e s , y 
l i a , a d e m á s , indefensa, esa frouterG. 
C l a r o es que al for jar esos planes no era 
empresa insuperab le la de llevar á las eou. 
versaciones de Paris, en fantásticas protne» 
sas, nombres respetables de militares espa, 
ñ o l e s , con los que se p i e t e i u l í a contar p;ir¿ 
la p royec tada r e v o l u c i ó n . 
U n o de los p o l í t i c o s franceses que in ter í 
vinieron en tales negociaciones, según se 
asegura , fué M . V i v i a n i , el e é l e b i e ininis , 
t r o "que en d í a memorab le d e c l a r ó en la ( j ¿ 
m a r á de los d ipu tados que se haHlan ex t iu , 
g u i d o para s i empre las l u m i n a r i a s del cielo. 
A l g u n o s o t ros , á lo que parece, sin in ter i 
v e n i r en el las , t u v i e r o n n o t i c i a de su exia. 
t enc i a , como M . Barthpu. conocido m i n ¡ s . 
t r o de los ú l t i m o s Gabinetes franceses, una 
de las figuras p r i n c i p a l e s de la Comisión 
p a r l a m e n t a r i a que h u b o de da r dictamen 
.acerca de las negociaciones de Franc ia y 
A l e m a n i a sobre Mar ruecos . ̂  
E n todo m o m e n t o a p a r e c i ó en p r imera If. 
nea el menc ionado M . Pau l P a m l e v é , (e] 
h o m b r e de l a r e v o l u c i ó n c h i n a » . 
H u b o g r a n e m p e ñ o en que fuera á P a r í í 
para concre ta r cuestiones y u l t i m a r prepa-
r a t i v o s , po r es t imar que su a u t o r i d a d , q t* 
su i n t e r v e n c i ó n personal era necesaria 
r a e l l o , e l Sr . P é r e z G a l d ó s , á qu ien 
con ju rados , que c r e í a n h a l l a r en él u n rc< 
v o l u c i o n a r i o t e m i b l e , l l a m a b a n t i c glorieujq 
r o m a n c i e r e s p a g n o l » . 
Car tas e x i s t e n en que e l au to r de los E/»j\ 
sodios Naciona les excusaba su v ia je p o l 
fundados m o t i v o s de sa lud . 
N o c a r e c e r á de i m p o r t a n c i a esa corres» 
pondenc ia p o l í t i c a , re lac ionada con l a conju 
p i r a c i ó n r e p u b l i c a n a , en l a que deben figu< 
r a r firmas como la de D . M e l q u í a d e s Alva« 
rez y l a de D . Pablo Ig les ias . 
L o s i n i c i a d o s en todos esos l abe r in tos pre-
t enden que D . G u m e r s i n d o de Azcárate fu4 
el m á s cau to de todos . . . • 
POR LAS VÍCTIMAS 
DEJAJÍALERNJl 
FESTIVAL EN E L RETIRO 
H o y s á b a d o , g r a n f e s t iva l b e n é f i c o para 
las v i u d a s y h u é r f a n o s de las v í c t i m a s dé 
l a g a l e r n a del C a n t á b r i c o . 
Orden del e s p e o t á o u f o . 
P r i m e r a pa r t e ( á las 10.) 
Conc i e r to por l a banda m ú n i c i p : . ! , d i r i g í , 
da p o r e l subd i rec to r , D . R i c a r d o V u s t é . 
PROGRAMA 
!$• La G i r a l d a , pasodoble , Juar ranz . 
La ve rbena de la T a l o n u i , f an t a s í a ( 
de La a l e g r í a de la huerta , 
o b e r t u r a so lemne , Tschav 
2." 
B r e t ó n . 
3 o Jota 
Chueca . 
4.0 1812, 
k o w s k y . 
Segunda pa r t e ( á las n . ) 
D o b l e sex te to , d i r i g i d o po r el maes t ro 
D . M a n u e l R i v a s . 
D u r a n t e este i n t e r m e d i o se v e r i f i c a r á e n 
e l escenario el sorteo de los dona t ivos s i -
g u i e n t e s : 
ti? C u a d r o de D . J o s é V i l l e g a s . 
2.0 C u a d r o de D . A g u s t í n L b a n l y . 
3.0 R e l o j de sobremesa, de D . Car los 
C o p p e l . 
4.0 T r a j e confeccionado á med ida p o r 
d o ñ a M a t i l d e N i e t o . 
5.» R e l o j de pa red , de D . Car los C o p p e l » 
Tercera p a r t t . 
i.0 Terce to de la opereta L a g o i s r a l a , 
p o r l os a r t i s t a s del G r a n T e a t r o s e ñ o r i t a 
L u i s a R o d r í g u e z y Sres. A l a r c ó n y Rcco-
bcr . 
2.0 Polonesa de la zarzuela FJ barbero de 
S e v i l l a , p o r la a r t i s t a de l G r a n Tea t ro se-
ñ o r i t a A g u i l a r . 
3.0 Jo ta de L a r i o j a n i c a , p o r L u c r e c i a 
A r a n a . 
D i r e c t o r : D . T o m á s Ba r r e r a , -¿el G r a n 
T e a t r o . 
4.0 Coplas de l ciego de l a zarzuela C á d i z , 
p o r Pepe O n t i v e r o s , de l t ea t ro de la L a t i n a ; 
5. ° D ú o de los paraguas de l a revis ta F J 
a ñ o pasado p o r agua, por la s e ñ o r i t a Pa i -
sano y J u l i o R n i z , de l t ea t ro de la L a t i n a . 
6. ° Pasacalle de l a zarzuela Granito d « 
sa l , p o r las ar t i s tas M a r y B r u n i , P i l a r M o m 
te rde M a n o n , Came l i a , F r i n é , C a r m e n Re-
v i l i a . V a r g a s , Pe t i t e Se rv i a y A n t o n i o Cor-
t é s . J 
D i r e c t o r : D . L u i s F o g l i e t t i . 
Prcolo do las localidades. 
F u t r a d a g e n e r a l , i n c l u i d o el t i m b r e , 2 pe» 
setas; Butacas : centrales , filas p r i m e r a á 
c u a r t a , 5 pesetas ; í d e m , filas q u i n t a á d é -
c i m a , 3 pesetas ; la tera les , 2 pesetas. I n -
c l u i d o e l i m p u e s t o del t i m b r e . 
N o t a s : En la p r i m e r a g l o r i e t a , las d i e^ 
s e ñ o r i t a s premiadas en el concurso de Nue-
v a M u n d o o f r e c e r á n e l p r o g r a m a d e l es-
p e c t á c u l o , ed i t ado por l a rev is ta de teatros 
Comedias y Comediantes , a l p rec io m í n i m e 
de diez c é n t i m o s . 
E n l a segunda g l o r i e t a , bel las a r t i s t as de 
los tea t ros de Madrid o b s e a u i a r á n á la* 
s e ñ o r a s con ramos de flores. 
F u l a tercera g l o r i e t a , l i n d a s a r t i s tas de 
v a r i e t é s o f r e c e r á n postales con a u t ó g r a f o s 
suyos y de i l u s t r e s escr i tores , a r t i s tas y pe» 
fiodistás. 
- De l a d e c o r a c i ó n de l j a r d í n , e s t á n en -
cargados el d i r e c t o r del Museo N a v a l , sefior 
A s e n s i o ; e l a rqu i t ec to jefe del se rv ic io de 
incend ios , D . J o s é Monas t e r io , y e l j a r d i n e r o 
m a y o r de Parques y j a r d i n e s , í ) . Cec i l i o R o -
d r í g u e z . 
D u r a n t e l a ta rde se c e l e b r a r á n en el c jk 
t anque g r a n d e regatas , c u c a ñ a s v torneo f̂ 
cuyos p roduc tos í n t e g r o s dedica e l a r renda-
t a r i o D . F ranc i sco Requeua, para este fi* 
b e n é f i c o . 
K l conces iona r io del t i r o a l b lanco i n s t T 
l a d o en l a zona hace i g u a l m e n t e el dona* 
t i v o d e l 50 po r 100 de la r e c a u d a c i ó n d t 
este d í a . 
• 
Lar, bu tacas para el f e s t iva l se han ago-
tado y a . 
Las sobrantes local idades se e x p c u d e r á S i 
en el despacho d e l R e t i r o h o y s á b a d o , d « 
cua t ro á ocho de l a ta rde . 
p o d r í a , m e d i a n t e opor tunas gestiones ga-
r a n t i z a r l a n e u t r a l i d a d de I n g l a t e r r a d u r a n -
te e l acto de l a r e v o l u c i ó n ; su a c t i t u d pa-
s i v a , a n á l o g a á l a a c t i t u d que a d o p t ó d u -
r a m e l a r e v o l u c i ó n de P o r t u g a l . 
POR TELÍGRAKO 
BlJ.UAO 2.1. 
K n l a Basüka de B e g o ñ a y en l a i g l e s í t 
de las Carmel iLas , de M a r q u i n a , se h . in ce. 
lebrado funera les po r las v í c t i m a s de l a úl« 
t i m a ga l e rna . Los balcones de l Cen t ro \ a s 
co y de l a J u v e n t u d Vasca os ten tan c dea' ' 
d u r a s negras . * 
Funerales . 
BICRMEO 2$, 21. 
Organ izados po r el p a r t i d o n a c i o n a l i s t a 
se h a n celebrado hoy solemnes f i m e r a l A 
en s u f r a g i o de las v f r t i m a s de la g a l e S l , 
c a n t á n d o s e n n a m i s a de R e q n w m Vor el Or-
feón de l a J u v e n t u d vasca. 
A s i s t i e r o n a l ac*) todas las a u t o r i d a d * * 
t le l p a r t i d o y uu;« concuvrfncia enorme . 
AnoII.-Núm.296. EL DEBATÉ: Sábado 24 de Agosto de 19!2i 
i a 
N8TICIAS DE SAN SEBASTIÁN 
en h a n S e b a s t i á n se h a n de ce lebrar á be 
BefictQ de las v í c t i m a s de la ga l e rna , 
También s é , d i j o el Sr. r v i e t o , ane s i n 
novedad h a n l legado á San S ^ f v > b á n los 
m i n k t r o a de la Guerra y > n r i n a , qne en 
:.(inel m o m e n t o estaban efl M i r a m a r despa-
chando con e l M o n a r c a . 
FABRICA QUE S E CIERRA 
E l S f > Canalejas c o n í i r n u ) ayer m a ñ a n a á 
los pe r iod i s t as que e l Consejo de a d m i n i » 
TacSn de la C o m p a ñ í a de la D u r o 1̂  el p i l e -
r a ha acordado por n n a n i m u ad e l c ie r re 
(medandb, p o r t a n t o , s i n t r aba jo dos m i l 
^ P a r e c e cine a l - n n o s obreros esperaban qne 
este c i e i r ¿ í n e r a t e m p o r a l ; pero Icx. pa t ro -
nos l e h a n acordado de modo d e f i m t n o . 
E L CENTENARIO DE LAS CORTES 
F l Sr Canalejas r e c i b i ó ayer l a v i s i -
t a ^del Sr . Par rado , qne le m a n i f e s t ó qne 
' s t á n l t i m a d o e l p r o g r a m a de l f ^ s t a s del 
cen tena r io de las Cortes qne han d é c d ^ 
brarse en C á d i / . , p r o g r a m a qne el Sr . Lana -
lejas s o m e t e r á á l a a p r o b a c i ó n de l R e y . 
T a m b i é n v i s i t ó a l pres idente el Sr, H o n -
t o r i a , para dar le cuenta de las personas (pie 
v i e n e n de A m é r i c a á fin de as i s t i r a l cente-
n a r i o . , . 
E l Sr . Canalejas conferencio con e l gene-
r a l P i d a l , para acordar los barcos que se h a n 
de m a n d a r á C á d i z en esa fecha. 
E L CIERRE DE NOCHE 
E l .Sr. Canalejas ha conferenciado con el 
jefe supe r io r de p o l i c í a acerca de l a ho ra 
de l c ier re de los es tab lec imientos donde se 
e x p e n d e n a r t í c u l o s de consumo, pues a l g u -
nos i n d u s t r i a l e s se que j an de que se les o b l i -
o-a á ce r ra r demasiado p r o n t o . 
E l Sr . F e r n á n d e z L l a n o s le d i j o que él 
era u n subord inado , que h a r á l o que e l Go-
b i e r n o l e i d n i q u e , y el Sr . Canalejas a s í l o 
ha c o m u n i c a d o a l Sr. Par roso , pa ra que é s t e 
decida l o que deba hacerse. 
HAY JALEO 
P r e g u n t a d o e l Sr . Canalejas s i era cier-
t o que e l Sr . C o b i á n h a b í a d i m i t i d o su car-
g o de gobernador 'del Panco de E s p a ñ a , l o 
ha negado t e r m i n a n t e m e n t e , a ñ a d i e n d o que 
l o que ocur re ac tua lmente en p o l í t i c a son 
rnes t iones de o rden i n t e r i o r d e l p a r t i d o l i -
b e r a l , que n o h a n de t a r d a r en queda r re-
suc i tas . 
HUELGA QUE FRACASA 
D e M u r c i a ha r ec ib ido e l Sr . Canalejas no-
t i c i a s o p t i m i s t a s referentes á l a p royec tada 
hue lga de t r a n v i a r i o s , c revendo que é s t a , da-
d o el car iz que presenta la c u e s t i ó n , n o l l e -
g a r á á plantearse . 
E L SENOn PÉREZ OLIVA 
H o y , por l a noche, s a l d r á pa ra San Se-
b n s t i á u el subsecretar io de H a c i e n d a , con 
objeto de despachar a lgunos asuntos c o n el 
5r . N a v a r r o Rever ter . 
K l lunes - r e g r e s a r á á M a d r i d e l Sr . P é r e x 
O l i v a . 
AMPLIACION DE PLAZAS 
Gaceta p u b l i c a u n a Rea l o r d e n , per te-
neciente a l m i n i s t e r i o de F o m e n t o , a m p l i a n -
do las plazas de de l inean tes de Obras p ú -
b l i cas . 
T a m b i é n es posible que inser te o t r a Real 
o r d e n , r e l a t i v a "á los a r b i t r i o s de las Jun ta s 
¡te ebras • pue r tos . 
7 1 ¿QUE OCURRE? 
A n o c h e s a l i ó para San S e b a s t i á n el sub-
secre tar io de Es tado , Sr . G o n z á l e z H o n t o -
ria. . , , . , 
A u n q u e en e l m i n i s t e r i o se h a d i c h o que 
el S r H o n t o r i a se d e t e n d r á m u y brevemen-
te en la c a p i t a l de G u i p ú z c o a , de paso para 
G n e m i c a , donde veranea su f a m i l i a , p o r i n -
formes au tor izados , recogidos e n ot ros c e ñ -
i ros oficiales , sabemos que e l subsecretar io 
de Es t ado fué l l a m a d o anteayer po r e l m i -
n i s t r o , en u n a conferencia t e l e f ó n i c a que am-
boa ce lebra ron , t en iendo por ob je to este v i a -
j e u l t i m a r a lgunos detal les re lacionados con 
el C o n v e n i o sobre Mar ruecos , p r ó x i m o á fir-
m a ^ ' L A S SUBSISTENCIAS 
H a b l a n d o el Sr. Canalejas sobre e l encare-
c i m i e n t o de las subsis tencias y las d i f i c u l -
tades de la v i d a , h a mani fes tado que se p ro -
pone redactar u n t r aba jo r e l a t i v o á los pre-
cios medios de los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
cesidad y el alza e x p e r i m e n t a d a p o r conse-
cuencia del per fecc ionamiento y de l a cares-
t í a de l a p o b l a c i ó n . 
E L INFANTE DON CARLOS 
A y e r t a rde s a l i ó para San tander e l I n f a n -
te D o n Car los , á q u i e n desp id i e ron en la 
e s t a c i ó n e l Sr . Canalejas , las au to r idades 
y o t ras m u c h a s personas. 
D e San tander m a r c h a r á el I n f a n t e á B i l -
bao para sa ludar a l R e y , y e l d í a 2 s a l d r á 
pa ra la c a c e r í a que ha de celebrarse en los 
Picos de E u r o p a . 
LOS HERMANOS MANESMAN EN MELILLA 
E l Sr. Canalejas dice que no ocu r re no-
vedad a l g u n a en nues t ras plazas de A f r i c a . 
L a s S í e s . M a n e s m a n h a n l l egado á M e l i -
11a, donde h a n conferenciado con e l genera l 
A l d a v e , m a n i f e s t á n d o l e e l p r o p ó s i t o de rea-
l i z a r expedic iones re lacionadas c o n los ne-
gocios que sos t ienen. 
E l general A l d a v e les ha dado todo g é n e -
ro de faci l idades para que rea l icen esas ex-
pediciones den t ro de l t e r r i t o r i o que ocupan 
nuestras t ropas , h a c i é n d o l e s ve r las d i f i c u l -
tades con que t r o p e z a r á n si es que p re t en -
den avanzar hacia el i n t e r i o r . 
L A S HUELGAS 
E l Sr. Canalejas c o n f e r e n c i ó aye r c o n el 
gobe rnador c i v i l de M a d r i d , que le d i ó cuen-
ta de haber s ido so luc ionada la h u e l g a de 
v i d r i e r o s , los cuales c o m e n z a r á n á t r a b a j a r 
e l lunes . 
De Reus ha rec ib ido el Sr . Canale jas la 
n o t i c i a de que e l p a t r o n o Sr. Ig les ias c i e r r a 
su f á b r i c a , p o r serle i m p o s i b l e acceder á las 
pretensiones de los obreros y p re f e r i r r e t i 
rarse del negocio. 
D e A s t u r i a s s a b í a e l Sr . Canalejas que 
h a y t r a n q u i l i d a d , y d i j o que se h a n e n v i a -
do a l l í a l g u n a s fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l 
por s i l o s 2.000 h u e l g u i s t a s que forzosa-
men te quedan s in t r aba jo p r o m o v i e r a n a l -
g ú n d i s t u r b i o . 
CONCIERTO DE ARBITRIOS 
E n M á l a g a , s e g á n el jefe d e l G o b i e r n o ha 
d i c h o , parece que resurge l a c u e s t i ó n del 
ronc ie r to de a r b i t r i o s sobre pasas y a l m e n -
dras , qne no se h i zo cuando se c r e ó con 
m o t i v e de l a s u p r e s i ó n del i m p u e s t o de 
consumos , a l que h a b í a de s u s t i t u i r . 
NO RECIBE 
I'.sta i nad rugada no p u d o r e c i b i r e l s e ñ o r 
Canalejas a los per iodis tas p o r hal larse cou -
l e r cnc i ando con el fiscal de M u r c i a . 
"' 1 i" •WIMIllll « • « - • n — — rTMl 
S e ñ o r a s de Q a r c í a M o l i n a s , P o r b ó n , Ca-
rrasco, R o m e r o y L ó p e z P e l e g r í n , M é n d e z 
V i g o , G o n z á l e z Conde, R i v e M o n a s t e r i o , Vie-
jo, D r a k e de la Cerda, M a r t í n e z Campos , Co-
b i á n , Eoma , Menescs, v i u d a s de G a l l o , Croo-
k e , C ó r d o b a ( D . Gonza lo ) y M o n t a n o . 
S e ñ o r i t a s de Canalejas , S i l v a , ^Z'XÜZ de l 
P u l g a r , J a r d ó n , I,a P o r t i l l a , f j í c o y ( h u s . i d i, 
R e t o r t i l l o , S i l v e l a órfiji»'Utbiua, M o o r e , M o -
reno, M o r ó t e , O ' D C a n e l l y V a r g a s . 
Eos fortuita de P a v i c r a y ele O r l e á n s . 
t < ¿ duques de N á j e r a , S a n l ú c a r , M o n f e -
r n n i M e d i n a de Rioseco y A n s o l a 
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M i n i s l e r i i ) de J lac ienda . R e a l decreto con-
cediendo u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de 815.584 
pesetas a l presupues to v i g e n t e elel m i n i s t e -
rio de l a G u e r r a c o n des t i no á los serv ic ios 
ele las t ropas e s p a ñ o l a s e n L a r a c h e y su zona. 
—Rea l o rden concediendo e x e n c i ó n de l i m -
pues to que g r a v a los bienes de l a s personas 
L o s marqueses de Salamanca , P o r j a , B o - ¡ j u r í d i c a s á f avor de l H o s p i t a l de la vene-
l a ñ o s , Santa Genoveva , G u a d a l m i n a , P i e ñ a , 
D o u s , Santa Cruz de R i v a d u l l a , P e ñ a h e l , 
M o h e r n a n d o , A r g ü c s ó , V i l l a g r a c i a , V i l l a s i n -
da, V c l l i s c a , A l c á n t a r a , A r g c l i t a , C a m p o 
Verde , Gu i sa , M o n c a y o , O r d o ñ o , C o l o m a , 
E l o r i d a , Rea l T r a n s p o r t e , T o r r e M a y o r , 
rabie O r d e n Tercera de San Franc i sco , s i t o 
e n esta cor te . 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Real orelen 
r e so lv i endo reclamaciones f o r m u l a d a s po r 
va r io s asp i ran tes que n o h a n s ido a d m i t i d o s 
á los e x á m e n e s de a p t i t u d que d a n derecho 
R i a n z u c l a , V i l l a r r e a l , V i l l a r i ñ o , R o m e r o de j ¿ ingresar , m e d i a n t e concurso , e n e l Cuerpu 
Tejada , A g u i l a r , A l m u n i a y B é r r i z . ' (|e contadores de fondos p r o v i n c i a l e s y m,u-
Los condes de P ie de Concha , , L a U n i o n , . n i c i p a l c s . 
Cabana de S i l v a , San S i m ó n , N i e u l a n t , Ca- _ _ o t r a d i s p o n i e n d o que e l d í a 5 de O c t l l -
b ra . Guerrero, A r g i l l o , A s m i r , F i g u e r o l a , ¡ 5 re pr^jmo ( i cn comienxo los e x á m e n e s de 
E e r n a u d i n a , Pcra le ja y G r a c i a R e a l 
L o s vizcondes de l i z a y V a l de E r r o . 
S e ñ o r e s S i m a r l o , Pe launde , Guedea , Sa-
lado , San t i ago , A r m i ñ á n , Massa , E l g u i n , 
G u i r a o , Penue jo , Areces , S u b i r a n a , l ' s s i a , 
V i v a n c ó , G a r c í a R e t o r t i l l o , P a l o m o , L ó p e z 
Ballesteros, M o r ó t e , S á n c h e z A r j o n a , Silve-
l a , Pa r roe ta , P é r e z de l P u l g a r , T e r á n , P r u n , 
Zozaya , P a r í s , M a r t í n M o n t a l v o , Arana / . , 
Feas, J e r e m í a s , Pando , U r q u i o l a , Or tega 
M o r e j ó u , M o n a s t e r i o , R o d r í g u e z G i l , L a n -
decho, D í a z A l v a r e z , D í a z C o b e ñ a , L a v í n , 
G a r c í a M a r c h a n d e , L u m b r e r a s , V a l c á r c e l , 
U r r é j o l a , M a r t í n I z a g u i r r e , C o b i á n , Tor re s 
R i v a s , Po lo de P e r n a b é , M e n d i e t a , Pastor , 
Po lo de L a r a , P e r i n a t , T i r a d o , R e t o r t i l l o y 
L e ó n , A n t ú n e z , C a s t i l l o , G o n z á l e z P r avo , 
G o n z á l e z Suescun, V i l l a n u e v a , G a r c í a de i a 
R a s i l l a , P a s a r ó n C a l a t r a v a , G a l o , O r t i z V a -
Uedor, Gttillén, G u t i é r r e z A z a r a , V e r e t e r r a , 
G o n z á l e z C h a c ó n , A r g u d í n , I b á ñ e z de L a r a , 
C á r d e n a s , M u ñ o z V a r g a s , R i c h i , P o n a f o u x , 
A r a q u i s t a i n , P a h í a , A l v a r e z de E s t r a d a , 
H a l c ó n , P o u r g ó n , G u a j a r d o , A n d r a d e , Jafa-
va , B o b a d i l l a , L a t o r r e , P é r e z de C i s t u é , Jor-
d á n de U r d e s , H u r t a d o de A m é - z a g a , Fer-
n á n d e z de L ienc res , e l O b i s p o de Zamora , 
C o l l , D iez de U l z u r r u n , C o s - G a y ó n , Gránde 
Paudesson, M a r t e l , F e r n á n d e z de H e r e d i a , 
L a Serna . Gamero , T a v i r a , M a l d o n a d o , P i -
neda, M e l g a r e j o , F i g u e r o a y A l o n s o M a r -
t í n e z . F o x á , A r a n a z , F e n o i r , R o m e a , C i -
b a l d ó n , P a r g é s , Escobar , K i r k p a t r i c k , M e -
sonero Romanos , Lozano y B u s t a m a n t e y 
Rocha . 
Pésame . 
Xucs-tro que r ido c o m p a ñ e r o e n l a Prensa, 
e l redactor de E l S i g l o F u t u r o D . Car los P é -
rez O r t i z , pasa en estos m o m e n t o s p o r la 
i n m e n s a pena de haber v i s t o m o r i r á u n 
h i j o suyo , iprecioso n i ñ o , que era el encanto 
de l h o g a r de sus padres , á quienes env iamos 
nues t ro sen t ido p é s a m e . 
Gínsuies y vicecansules extranjeros 
vSe ha concedido el Regiuin e x e q u á t u r á 
los s e ñ o r e s s igu i en t e s : 
H e n r y T o m , v i c e s ó n s u l de l a G r a n Bre-
t a ñ a en Barce lona . 
D . A u r e l i n o de l a C r u z , c ó n s u l gene ra l de 
C h i l e en Barce lona . 
D . T o m á s Parod i y Solano, v i c e c ó n s u l de 
la A r g e n t i n a en T o r r e v i e j a . 
D . J o s é Cr i ado , v i c e c ó n s u l d e l U r u g u a y 
en V i l l a g a r c í a . 
D . A l b e r t o M e n é n d e z M u ñ i z , v i c e c ó n s u l 
de Venezue la en G i j ó n ; y 
D . J o s é Pineda P u g e t , v i c e c ó n s u l de los 
P a í s e s Bajos en I b i z a . 
actitud que d a n derecho á ingresa r , m e d i a n 
te concurso , en e l Cue rpo de contadores ele 
fondos p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . 
UinistfHo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Helias 
A r t e s . Rea l o r d e n n o m b r a n d o inspec tor au -
x i l i a r de p r i m e r a enscfninza ele l a zona de 
C a l a t a y u d , á D . Sa lvador G r a n y M a r t í . 
— O t r a í d e m i d . i d . de l a zona ele la Ba-
ñ e z a á D . T e ó f i l o S a n j u á n B a r t o l o m é . 
— O t r a í d e m i d . i d . de l a zona de G i n z o 
de L i m i a á D . L o r e n z o L u z u r i a g a y M e -
d i n a . 
— O t r a n o m b r a n d o profesor de P e d a g o g í a 
de los estudios e lementa les de l a Escuela 
N o r m a l supe r io r de Maes t ros de L a s Pa lmas 
á D . L u i s A n t ó n y Cano . 
Ministerfa de F o m e n t o . R e a l o rden resol-
v i e n d o el exped ien te incoado en v i r t u d de l a 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n decretada po r e l c o m i -
sa r io genera l de Seguros para comproba r los 
ex t r emos de l a d e n u n c i a presentada en 15 
ele A b r i l c o n t r a l a A s o c i a c i ó n L ' A m i c h de l 
P o b l é C a t a l á . 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica si "Diario Oficial". 
N o m b r a n d o a y u d a n t e de c a m p o d e l gene-
r a l de l a p r i m e r a b r i g a d a de l a q u i n t a d i v i -
s i ó n a l comandan te de I n g e n i e r o s D . F r a n -
cisco T e r n e r o R i v e r a . 
— A n u n c i a n d o u n a vacante de c a p i t á n 
f rofesor , en c o m i s i ó n , en l a A c a d e m i a de n f a n t e r í a , y o t r a de p r i m e r t e n i e n t e a y u -
dan te de profesor en l a m i s m a A c a d e m i a . 
— D i s p o n i e n d o que el p r i m e r t e n i e n t e de 
I n f a n t e r í a D . F ranc i sco M e n é n d e z A r a n g o 
ocupe des t ino de p l a n t i l l a en l a c i t a d a A c a -
d e m i a . 
— I d e m que c o n t i n ú e p res tando sus se rv i -
cios en e l c i t ado Cen t ro hasta l a t e r m i n a c i ó n 
de los e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s e l c a p i t á i i 
de l a c i t ada A r m a D . J o s é M i l l á n Te r re ros . 
—Concediendo l a c ruz b lanca d e l M é r i t o 
M i l i t a r , pens ionada con e l 10 p o r 100 de su 
sue ldo , has ta e l i n m e d i a t o ascenso, a l coro-
n e l de I n f a n t e r í a D . C é s a r Buce ta , t en ien te 
coronel de Ingen ie ros D . J o s é V i c i a n a y ca-
p i t á n de l m i s m o Cuerpo D . Car los B a m t e l l . 
— I d e m l a m i s m a c ruz , pens ionada con el 
10 p o r roo de su sueldo, has ta su ascenso á 
genera l ó r e t i r o , a l c a p i t á n de C a b a l l e r í a 
D . A n t o n i o Parache Pardo . 
Residencias. 
Se ha au to r izado a l genera l H e T v á s para 
fijar su res idencia en Barce lona . 
Propuesta de destino*. 
vSe ha f i r m a d o u n a p ropues t a ele des t inos 
de S a n i d a d y o t r a de V e t e r i n a r i a . 
Fallecimiento. 
H a fa l lec ido en G u í a e l segundo t e n i e n 
te de I n f a n t e r í a D . J o s é F i g u e r a s Casul te ras 
Registradores y notarios 
E l Sr . A r i a s de M i r a n d a h a firmado las 
corresponelientes Reales ó r d e n e s p roveyendo 
lo s Reg i s t ro s de l a p r o p i e d a d que á c o n t i -
n u a c i ó n se ^expresan: 
E l ele Pf i laguer , en D . G r e g o r i o Cenarro 
Cubero , que s i r v e e l de M o n ó v a r ; el de 
Huesca , en D . V i c e n t e P a l l a r é s S a n c h í s , q i u 
s i rve el de A l b e r i q u e ; e l de A l b a de T o r - ' 
mes, en D . F ranc i sco A l v a r e z I s l a , que s i r -
ve e l ele B é j a r ; el ele Cayoela, e n D . Rafael 
L o v e r a Navas , q u e s i r v e e l de M a n c h a R e a l ; 
e l de A l c a l á de G u a d a i r a ; en D . J u l i á n Uce-
r o C l e a z u l l é , que s i r v e e l de S a r i ñ e n a ; el 
de Caste l lo te , en D . A n d r é s D e l g a d o A l c a -
l á , que s i r v e e l de M o r i l l a ; e l de L e m a , en 
D . D o m i n g o T a r r i o N o v o a , que s i r v e e l de 
B e n n i l l o de S a y a g o ; e l de L u g o , en d o n 
M a r c i a l J . N u r a M a r t í n e z , que s i rve e l de 
L e d e s m a ; e l de B e l m o n t e ( O v i e d o ) , en d o n 
Beluardo C e d r á n R o d r í g u e z , que s i rve el cíe 
G r a z a l e m a ; el de I n f i c s t o , en D . Celestino 
M o r i l l a A s ^ a k , que es electo de Nava lca rne-
r o ; e f de V i l l a c a r r i c d o , en D . J c ^ é Sant ias 
Ter re ros , que s i r v e el de A l f a r o ; e l de L e ó n , 
en D . A n t o n i o F e r n á n d e z C a s t a ñ ó n , que s i r -
ve el de San F e r n a n d o . 
Ixxs. n o m b r a m i e n t o s que preceden respon-
elen á . t r a s l ados de reg is t radores , m i e n t r a s 
que le^s cons ignados á seguidas son debidos 
a l ingreso en e l Cue rpo de aspi rantes , ú l t i -
m a m e n t e aprobados : 
D . J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z , á M u r í a s de 
Paredes ; D . J o s é M a r t í n e z San ton j a , á Sa-
c e d ó n ; D . J o s é G ó m e z D a b ó , á C i fuen t e s ; 
D . J e s ú s Requejo- San R o m á n , á B a m l e ; 
D . J o a q u í n V i o l a L a f u e r z a , á T o r r e c i l l a de 
C a m e r o s ; D . V i c e n t e R i e r a Pas tor , á R i e r a 
de A l c o c e r ; D . E m i l i o P u j o l s , á Se-dano; 
| D . E u g e n i o V á z q u e z , á G r a n d a s ele S o l i m e ; 
D . A n g e l M a r t í n e z , á G r a n a d i l l a s ; D . Juan 
R o m á n y C a l d e r ó n , á San S e b a s t i á n de la 
Gomera . 
D e ent re los asp i ran tes de n o t a r i o apro-
bados en las t i l t i m a s oposic iones , que e>cu-
p a n los p r i m e r o s puestos , se h a n hecho l a s 
s igu ien tes des ignac iones : 
D . A n t o n i o R e s e l l ó , de C a n a l s ; D . R a m ó n 
Bai les ter , de E s p a r r a g u e r a ; D . B a l b i n o L ó -
pez, de N a v a m o r c u e n d e ; D . M a n u e l V i l l a -
g r á n , de C a n t a v i e j a ; D . D o m i n g o Galof re , 
de T e n l a d a ; D . R i c a r d o A sensio, de Caren-
d e l l a ; D . F e r m í n San J u l i á n , de A g r e d a ; 
D . A u r e l i a n o S á n c h e z , d e A g u a r ó n ; d o n 
E d u a r d o V a l e n z u e l a , de S a n t i a g o de Cole-
l o ; D . Franc i sco A l o n s o , de S e d a ñ o ; D . P r u -
dencio vSanz, de E z c a r a y ; D . J u l i o de l a 
M a t a , de M o n r e a l ; D . F e r n a n d o G a r c í a , ele 
Casanga ; D . E m i l i o Pe r i s , de T r i v i a ; d o n 
L u i s T o r r e s , de G u m i s e u d e ; D . Ruperto 
D í a z , de V a l v e r d e . 
O T I C I A S 
Contro de Hijos de Madrid. 
E l p r ó x i m o d í a 25 de l a c t u a l , á las d iez 
de l a noche, se c e l e b r a r á en los salones de 
este Cen t ro , plaza de l a V i l l a , 3, " " ^ ffran 
ñ e s t a t í p i c o - m a d r i l e ñ a , o rgan izada en honor 
de las mod i s t a s que fueron preraiaelas en e l 
concurso ab i e r t o p o r l a r e v i s t a N u e v o M u n -
do, las que a s i s t i r á n con man tones de M a n i l a , 
a s í como todas las s e ñ o r a s i n v i t a d a s . 
A esta fiesta p o d r á n c o n c u r i r r los socios 
y s e ñ o r a s que los a c o m p a ñ e n . 
VINO PINEDO 
L a m a t r í c u l a de l a Escue la especial de P i n -
t u r a , E s c u l t u r a y G r a b a d o queda ab ie r ta d u -
ran te el mes de Sep t i embre . L o s asp i ran tes 
á i ng re so d e b e r á n hacer su i n s c r i n c i ó n d e l 
i .0 a l 15 de l m i s m o mes, de diez á doce de 
la m a ñ a n a , en l a S e c r e t a r í a de l a Escue la , 
A l c a l á , 13. 
Por l a s u b s e c r e t a r í a de l m i n i s t e r i o de G r a -
cia y Jus t i c i a se a n u n c i a la vacante de l a se-
c r e t a r í a del Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
M o g u e r , que d e b e r á proveerse p o r t r s l a c i ó n . 
GUISANTES TREYIJANO 
MEJORES QUE FRESCOS 
PREPARADOS 8IN COLOR ARTiFECEAL 
L a I n s p e c c i ó n Genera l ele S a n i d a d ex t e -
rior a n u n c i a haber o c u r r i d o casos de peste 
b u b ó n i c a en Saffi (Marruece)S). 
Tiro Nacional. 
Para e l concurso n a c i o n a l de t i r o o f i c i a l de 
este a ñ o , que t e n d r á l u g a r en Barcelona en 
Sep t iembre , en el que pueden t o m a r pa r t e 
todos los d o m i c i l i a d o s e n E s p a ñ a mayores de 
doee a ñ o s , l a S e c r e t a r í a d e l T i r o n a c i o n a l , 
(plaza de l T e a t r o , 6, p r i n c i p a l , Barce lona) fa-
c i l i t a p rog ramas , da tos y ges t iona d o m i c i l i o 5 
á los concursantes , que , c o n dos d í a s de an-
t i c i p a c i ó n y expresando condic iones l o s o l i -
c i t e n por ca r ta . 
L o s m i l i t a r e s pueden acogerse á los bene-
ficies de la Rea l ewden c i r c u l a r de 19 de Oc-
t u b r e de 1910, D. O., n ú m e r o 231. 
P remios : 6.500 pesetas e n m e t á l i c o , obje tos 
de l u j o , uso y anuas , donadas po r la K ' a l 
f a m i l i a , empresas. M u n i c i p i o y pa r t i cu l a r e s . 
E l T i r o nac iona l f a c i l i t a r á t oda clase de 
anuas de fuego y "munic iones á quienes l o 
demanden para t o m a r pa r t e e n e l ce r t amen . 
A y e r t a rde , á las c u a t r o , f u é conduc ido 
a l cemente r io d e l Es te , donde r e c i b i ó c r i s t i a -
n a s e p u l t u r a , e l n i ñ o E m i l i t o P é r e z M e r i n o , 
h i j o de nues t ro c o m p a ñ e r o D . Car los P é r e z 
O r t i z , á q u i e n , l o m i s m o epie á sn a f l i g i d a 
esposa, damos nues t ro m á s sen t ido p é s a m e 
p o r t a n sensible p é r d i d a . 
C i n e m a I m p e r i o . — U n g r a n é x i t o ha ob-
t e n i d o l a i n t e r p r e t a c i ó n p o r l a banda de l 
b a t a l l ó n de cazadores de M a d r i d de l a b e l l í -
s ima p a r t i t u r a t i t u l a d a C a c e r í a rea l , en c o m -
b i n a c i ó n con las p e l í c u l a s de c a c e r í a s de l 
j a b a l í y osos en M a l a y a . 
E l r epu t ado maes t ro Sr . San J o s é fué j u s -
t a m e n t e a p l a u d i d o p o r su m a g n í f i c a l abo r , 
adaptada con s u p r e m o a r t e a l c i n e m a t ó -
g ra fo . 
H o y y en d í a s sucesivos c o n s t i t u i r á n u n 
acon tec imien to las representaciones de este 
n ú m e r o del p r o g r a m a , c u l t o y a t r a y e n t e 
como n i n g u n o . 
EN LA CIUDAD LINEAL 
Gatüpeonato de l i á a s g r e e m n a s 
N o t a s d e s o c i e d a d 
M a ñ a n a , d í a de San Luis, R e y de F r a n -
doSa LuSÍ" fiCSta o"01nóst^ 5 I n f a n -
J h i q u c s a s de San Car los , .Valencia y Se-
T e a t r o C ó m i c o 
E l d í a 29 del ac tua l se v e r i f i c a r á l a i n a u -
g u r a c i ó n de la t emporada de 1912 á 1913. 
IU pe rsona l de l a c o m p a ñ í a es e l mtetnó 
que t e r m i n ó l a a n t e r i o r t e m p o r a d a . 
L a s obras de i n a u g u r a c i ó n son E l refajo 
a m a r i l l o y L a r e i n a de l A l h a i c i n , los dos 
grandes é x i t o s de l a t e m p o r a d a a n t e r i o r , y 
e n cuyas obras t a n t o se d i s t i n g u e n L o r e í o 
Prado y E n r i q u e Ch ico te . 
L a f m p r e s a t i ene en p r e p a r a c i ó n var ias 
obras de a p l a u d i d o s autores , que se i r á n 
es t renando por su o rden y s e g ú n l o e x i j a la 
m a r c h a d e l negocio. 
A n r i c h e s y Ja(;ksoii V c y a n e s t á n t e r m i n a n -
do u n sainete l i n e o en dos actos, d e l c u a l 
t enemos las mejewes referencia^. 
Misiones cató l icas al Perú 
Su San t idad e l Papa se ha ocupado perso-
n a l m e n t e del e n v í o de M i s i o n e s c a t ó l i c a s a l 
Pc ru . P í o X ha ped ido pa ra e l l o a l m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o étel P e r ú , cerca de l a Santa 
Sede, pormenores acerca de los h o r r i b l e s 
hechos a l l í desarrol lados , y e l m i n i s t r o le 
ha mani fes tado que la o p i n i ó n p ú b l i c a pe-
ruana estaba pe rsuad ida de que n o hubie -
r a n p o d i d o p roduc i r se s i h u b i e r a h a b i d o en 
aquel las reg iones M i s i o n e s c a t ó l i c a s . 
E l representante de l G o b i e r n o d e l P e r ú 
ha peelido e l e n v í o d e M i s i o n e s y h a hecho 
saber á l a San ta .Sede que esta p e t i c i ó n es 
aprobada, n o s ó l o p o r los c a t ó l i c o s , s i n o t a m -
b i é n p o r los peruanos de todas las re l i " - io-
nes y de todos los p a r t i d o s . 
Se e n v i a r á n en seguida mis ione ros . L a M i -
s i ó n s e r á confiada p robab lemen te á l o s Sa-
lesianos que l o h a n so l i c i t ado . 
POR TELÉGRAFO 
Relaciones t irantes. 
P E K Í N 23. 21. 
L a s re laciones en t re e l p res iden te y el Go-
b i e r n o c o n t i n ú a n s iendo t i r a n t e s . 
Se espera l a Uegaela de Y a n - S h i - K a i , 
pues h o y t e r m i n a e l p lazo dado pa ra j u s t i -
ficar e l f u s i l a m i e n t o de los dos generales. 
Un mitin. Contra el fusilamiento tío 
ios fiencrales. 
P E K Í N 23. 21,50. 
A y e r se ha ce lebrado u n g r a n m i t i n , a l 
que acud i e ron e lementos de todos los par-
t idos para p ro tes ta r de l f u s i l a m i e n t o a r b i -
t r a r i o ele los dos generales y p e d i r a l pres i -
dente que e l p r i m e r m i n i s t r o y e l de l a 
G u e r r a sean residenciados an te l a C á m a r a . 
Todos creen que l a l legada á P e k í n de 
Y u a n - S h i - K a i es u n a ve rdadera t e m e r i d a d . 
L a s l í n e a s f é r r e a s y las o r i l l a s de los r í o s 
p r i n c i p a l e s se h a l l a n ocupadas m i l i t a r m e n t e . 
IvanM 
mder. 
m i s m o que p iensan los c ientos de perdonas 
que aMstcn a l desa r ro l lo de este Campeo-
na to . . . . . 
Y anoche, po r u n a vez m á s , c o i n c i d i m o s 
o l p ú b l i c o y y o en aprec ia r como u n a t o m a -
d u r a de pe lo po r pa r t e de l que o r g a n i z ó que 
la segunda lucha se celebrase en t re e l r u s i t o 
I v a n h o f f y ese e s p a ñ o l de a l lende los P i r i -
neas, que se l l a m a Sa lvador . 
Esos dos luchadores h a b í a n t e n i d o noches 
anter iores u n encuen t ro , en e l que s a l l ó 
t r i u n f a n t e I v a n h o f f . 
D e m o d o que ¿ á santo de q u é v o l v i e r o n 
anoche á celebrar u n segundo asa l to? 
Seguramente no f a l t a r á q u i e n a f i rme que 
este segundo encuen t ro en t re los d ichos l u -
chadores era necesario, po r tener lo§ dos 
e l m i s m o n ú m e r o de der ro tas y ser necesa-
r i o ve r q u i é n ' de los dos quedaba con m á s 
p u n t o s en l a c l a s i f i c a c i ó n que se ha de ha-
cer a l t e r m i n a r e l campeona to . 
Y nada m á s lejos de l a ve rdad , pues ayer 
e l ruso t e n í a seis de r ro tas , y Sa lvador s ó l o 
c inco , f a l t á n d o l e u n a pa ra estar i g u a l a d o 
en derrotas con I v a n h o f f . 
¿ Q u é su de r ro ta a l l u c h a r con Esson es 
s e g u r í s i m a ? A s í l o creo y o t a m b i é n ; pe ro 
has ta que se celebre n o podemos a f i r m a r 
nada, y menos d a r l o como hecho. 
E n u n a p a l a b r a : E l encuen t ro ce lebrado 
anoche en t re I v a n h o f f y Sa lvador fué por-
que c o n v e n í a á los intereses de u n o ó de 
va r io s , toda vez que si n o , h u b i e r a n t e n i d o 
que l u c h a r Ochoa ó D e R i a t z , ó V e r v e t ó 
A n ^ l i o , i nde fee t ib l emen te . 
Y con esto se p e r d í a u n a s e s i ó n m á s . . . y 
u n buen p u ñ a d o de p M f e t M . 
{Jue era l o que se t r a t aba de elemostrar . 
D e l encuen t ro en t re e l ruso y Sa lvador 
stMo d i r e m o s que t r i u n f ó é s t e y que I v a n h o f i 
ha quedado en oc tavo l u g a r en este C a m -
peonato . 
¡ A h ! V que nos pa rec ie ron j u s t i f i c a d í s i -
mas las protestas de l p ú b l i c o a l ve r sa l i r á 
l u c h a r á los referidos campeones . 
E n e l encuen t ro en t r e Roeber y Esson 
v e n c i ó — ¡ e n h o r a b u e n a , r a t i c i n i s t a s ! — e l es-
c o c é s Esson po r presa de r e c o g i m i e n t o de 
brazo en t i e r r a . 
L o s dos l u c h a r o n m u y b i e n , y fue ron r u i -
dosamente ap l aud idos . 
H o y l u c h a r á n : A n g l i o c o n Ochoa y Sa l -
vado r con Esson. 
E l d ine ro se da p o r e l vasco y p o r e l es-
c o c é s . 
C la ro que nues t ro b r a v o c o m p a t r i o t a e m -
p a t a r á h o y en su l u c h a con e l m a r t i n i q u é s . 
Y de esos empates s í que no pensamos 
acpi í nada m a l o , po r parecemos j u s t i f i c a d í -
s i m o que dos buenos luchadores empa ten 
en una l u c h a con t i e m p o l i m i t a d o . 
¡ V o i l á t o u t ! 
J. T. 
LA SESION DE AYER 
E L ASUNTO ROSEKTHAL 
1-4? W i ( l e / r o r r e . ^ . Car tagena , Z u -
va y ^ S n y' V' U(las lle >Sevilí" la Nuc-
E n l a C á m a r a de los Comunes , s i r G r e y 
f o r r l 1°. (]f ,Nef foc io» g r a n j e r o s de I n g l a - ñ o hace n i n g ú n cas'o 
t é r r a , h a djeho que e l Gob ie rno británicbTdc b 
acuerdo con e l cíe los Es tados U n i d o s , con t i - = = = = = = = 
imara v i g i l a n d o cuan to le sea pos ib l e , para 
que los atrocidades comet idas n o se rtpjt lo 
detectives" castigados 
TOR TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 23. 19,15. 
E l G r a n Ju rado ha dec id ido cas t igar , po r 
falsedad, á dos de tec t ives que fo rmaban par-
te de l p e l o t ó n de p o l i c í a de B c c k c r , por ha-
ber dec la rado H i g Jack S e l i g n , jefe de la 
banda d e l Eas t Su le , que l o h a b í a n acusado 
s i n r a z ó n n i n g u n a de l l e v a r anuas de friego. 
F u e r o n el los los que le p u s i e r o n u n r e v ó l -
v e r en el b o l s i l l o cuando le d e t u v i e r o n . 
B e c k c r y sus c ó m p l i c e s han c o m p a m i d n 
an te e l T r i b u n a l . 
C u a t r o h a n p le i t eado como n o culpables , 
y Becker se ha reservado has ta e l mar tes . 
E l a t t o m e y d e l d i s t r i t o p u b l i c ó u n a de-
c l a r a c i ó n , d i c i e n d o que la p o l i d a ha i m p e -
d i d o v o l u n t a r i a m e n t e l a c a p t u r a de cier tos 
i n d i v i d u o s sospechosos, (pie, á pesar de ser-
l o , c o n t i n ú a n en l i b e r t a d . 
D i c h o f u n c i o n a r i o p ú b l c o h a p r o m e t i d o 
u n a recompensa de 25.000 francos, o f r ec ido ; 
p o r u n a persona a n ó n i m a , pona quienes ve-
r i f i q u e n la d e t e n c i ó n de L e f t y L o u i e v A* 
G i o r t l i e B lood . > ^ " ^ > ue 
D e l a s inves t igac iones hechas p í i ra eleter-
m i n a r l a c o m p l i c i d a d en el asesinato de K o -
s e n t h a l , r e su l t a que los agentes de p o l i c í a 
n o t i enen derecho á esta p r i m a . 
E l a t t o m e y d e l d i s t r i t o recibe c o n t i n ú a -
fuente amenazas de m u e r t e , de las cuales 
Se admiten escuelas de defunción y anivcrsa.ir 
n esta imprento ha«U las tres d« la madrugada 
V, VICTORIAS.—D, DERROTAS 
Las líneas horizontales mandan. Las verticales, 
sólo sirven para indicar con quién obtuvo el ven-
cedor la victoria ó quién le derrotó. 
D e s p u é s de l o que e n e l J l e ra ldo de M a -
d r i d de anoche nos cuen ta e l Sr . R u i z F e r r y , 
h a y que confesar que los v a t i c i n i s t a s y los 
creadores de grandes i n f u n d i o s e s t á n des-
cal i f icados para s egu i r e jerc iendo s u poco 
l u c r a t i v a p r o f e s i ó n . 
Y o confieso i n g e n u a m e n t e que he t en ido 
u n a verdadera s a t i s f a c c i ó n a l convencenne , 
po r e l s i m p á t i c o ' redactor de l r o t a t i v o de l 
t r u s t , de que todos los i í a t i c i n i o s y todo l o 
que se d e c í a en e l K u r s u a l , no son m á s que 
inocentes f á b u l a s y p e q u e ñ o s chismes de 
vec indad . 
D é a q u í en adehiu te , cuando a l g ú n v a t i -
e in i s ta venga á m í con n o t i c i a s ele l o que 
ha de piasar a l d í a s i g u i e n t e , ó cuando a l g ú n 
sujeto af i rme que I v a n h o f f es h e r m a n o me-
l l i / , o el el gene ra l Bonapa r t e , ' y que V e r v e t 
j u g ó a l p e ó n en sus mocedades con m i a m i -
go K u r r o K a s t a ñ a r e s , les m a n d a r é á f r e í r 
e s p á r r a g o s ó á j u g a r u n a p a r t i d a de m u s á 
cua lqu i e r tasca de c u a l q u i e r b a r r i o c l á s i c o 
de M a d r i d . 
¡ N o fa l taba m á s , que aho ra fuera y o á 
escuchar á semejantes embaucadores ! 
¡ C á , h o m b r e , c á ! 
S i l os vt i t 'u ¡ ¡ l i s t a s l o fueran de v e r d a d , 
h u b i e r a n empezado p o r asegura rme que 
anoche se iba á b u r l a r a l p ú b l i c o , que paga 
t res pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s por u n a b u -
taca, para presenciar las l uchas . 
Y s i fuera ve rdad que a l g u n o s sujetos es-
t á n enterados de lo que son los luchadores , 
de d ó n d e v i e n e n , a d ú n d e v a n , l o que p i e n -
san y lo (pie n o p iensan , ¡ t i e m p o les l i u -
b iera sobrado para c o m u n i c a r m e que los 
i hombres fuertes se i b a n á pres tar á hacer 
u n a comedia pa ra e n g a ñ a r a l p ú b l i c o y sa-
tisfacer los deseos de u n á r b i t r o , de u n Ju-
rado , de los organi/.aelores de l a lucha ó de 
q u i e n fuera e l capr ichoso que o r d e n ó c o m -
b a t i r á I v a n h o f f y á Sa lvador para da r l u -
ga r á c^uc e l campeonato t e n g a una s e s i ó n 
m á s . 
Y o n o soy v a t i e i n i s l a , n i conozco perso-
n a l m e n t e á los luchadores , n i a l á r b i t r o , n i 
á los S í e s . S o r i a , n i t engo i n t e r é s po rque 
v a y a m u c h a gente á l a C i u d a d L i n e a l ó 
deje de i r . 
Soy u n pe r iod i s t a , que no t iene n i q u i e r e 
m á s que e l p e r i ó d i c o . 
Por eso, a l hacer todas las noches m i s 
impres iones sobre las l u c h a s que se e s t á n 
ce lebrando, padece que. ca igo en con t rad ic -
ciones, estando esto m u y lejos de l a v e r d a d , 
pues todo se reduce á ref le jar fielmente l o 
. ven mis^ ojos , l o que pienso y o , que , 
tistfedi t>i s e r á c a sua l i dad , suele ser l o 
ei d i i íü ei m m m m 
A las diez y v e i n t e d e c l a r ó ab ie r ta l a se-
s i ó n el a lca lde , Sr . R u i z J i m é n e z , 
E n los asuntos de l despacho de of ic io , se 
a p r o b ó u n c r é d i t o de 2.000 pesetas para so-
co r ro de las f a m i l i a s de los n á u f r a g o s de l 
C a n t á b r i c o . 
E n el o r d e n de l d í a se ap roba ron t r a r í o S 
d i c t á m e n e s de c o n c e s i ó n de l icencias para 
c o n s t r u c c i ó n . 
Con el v o t o en con t r a de l Sr . Q u e j i d o , se 
a p r o b ó u n d i c t a m e n concediendo l i cenc ia á 
u n m é d i c o s u p e r n u m e r a r i o . 
Sobre l a a d m i s i ó n de r e n u n c i a de o t ros 
t res m é d i c o s , h a b l a r o n los Sres. F i e r a , V a l -
d iv i e so y vSáiz. 
Se aprobaron los d e m á s d i c t á m e n e s , que 
c a r e c í a n de i n t e r é s . 
R u e g o s y p r e g u n t a s . 
D . D i o V a l d i v i e s o p r e g u n t ó á l a A l c a l -
d í a s i s a b í a c u á l h a b í a s ido la cansa de las 
i n t o x i c a c i o n e s , que d i e r o n p o r r e s u l t a d o l a 
m u e r t e de u n a persona po r i n g e r i r pasteles 
en malas cond i c ions . 
E l a lcalde d i j o que los pasteles de c rema 
suelen agr iarse y que l a masa con que fue-
r o n confeccionados 500 pasteles igua les á los 
que p r o d u j e r o n l a i n t o x i c a c i ó n , estaba en 
buenas coneliciones. 
E l Sr . V a l d i v i e s o d i j o que los pasteleros 
suelen i r echando los huevos pod r idos e n 
cacharros ' v i d r i a d o s , y que de a q u í p u d o 
produc i r se l a i n t o x i c a c i ó n , por l o qne se 
debe tener g r a n v i g i l a n c i a sobre esta clase 
de es tab lec imien tos . 
L o s á r b o l e s . 
D . E d u a r d o T r o m p e t a p ro tes ta , i n d i g n a -
d o , con t r a l a c a m p a ñ a de una p a r t e de l a 
Prensa p o r haberse t i r a d o unos á r b o l e s en 
l a p laza de Santo D o m i n g o , y que , en cam-
b i o , e l A y u n t a m i e n t o h a b í a c r i a d o este a ñ o 
37.000. 
V u e l v e á quejarse T r o m p e t a de que los 
á r b o l e s de l R e t i r o se v a n secando, acome t i -
dos de enfermedad. 
E l a lcalde c o n t e s t ó que es tud iaba e l asun-
t o el i n g e n i e r o Sr . R o d r i g á ñ e z . 
I n s t a l a c i ó n d e u n a f u e n t e . 
E l S r . Reyes p r e g u n t a p o r q u é no, se i n s -
t a l a l a fuente que se l l e v o de la P u e r t a d e l 
vSol á los C u a t r o C a m i n o s . 
E l Sr . P ie ra c u l p a a l m a r q u é s de S a n t i -
l l a n a , que qu ie re que e l A y u n t a m i e n t o haga 
los gastos de la fueute. 
Que j i do d ice que h a y presupues to pa ra 
i n s t a l a r l a y que no l o e s t á y a po rque f a l t a n 
obreros . 
Que lo ú n i c o que h a y es que l a empresa 
S a n t i l l a n a p i d e que en e l cen t ro de l a fuen-
te se eleve u n m o n u m e n t o á este p r ó c e r y 
t e r m i n a man i fe s t ando que l o que hace fa l t a 
es hacer la fuente. 
E l a lcalde a t r i b u j ' e á of ic ios idad de las 
personas suba l te rnas de l a ' empresa S a n t i -
l l a n a l o de l a estatua, y que el m a r q u é s d a r á 
el agua para d icha fuente s i n t a l r e q u i s i t o . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó antes de las doce. 
E l c i e r r e . 
U n a numerosa C o m i s i ó n de i n d u s t r i a l e s , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de 22 g r e m i o s , h a v i s i t a d o 
al a lcalde, para roga r l e que inf luyese cerca 
d e l G o b i e r n o para que permanezcan m á s 
t i e m p o ab ie r tos los es tab lec imien tos p o r l a 
noche en e l cent ro de M a d r i d , pues de l o 
c o n t r a r i o , de seguirse c u m p l i e n d o las elispo-
siciones de l a Jefatura de p o l i c í a , á los due-
ñ o s ele a l g u n o s es tab lec imien tos se les hace 
i m p o s i b l e l a v i d a . 
E l a lcalde v i s i t a r á m a ñ a n a a l Sr . Canale-
j a s , para roga r l e a t i e m l a á tos i n d u s t r i a l e í " 
en lá1 med ida que sea pos ib l e . 
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Ftndos público».—Interior 4 0/0 ct. 
6<.>rio F , <lo 60 000 pesetaa nominales. 









» G y H , 100 y 200 » 
Idem fin do mes 
Idom fin próximo 
Amovtizablo 6 0/0 
Idem i 0/0 
C.|M D. Hipotecario Eispafl» 4 0/0. 
Obligacionee m.1»», Resultas 4 0/0.. 
Id. 1008 liq. Deudas Obras 4 1/2 0/0. 
Oblioieion»»: CE.M.Tracción 6 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vallodolid Ariz» 6 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. O. Azucarera do España 4 0/0 .. 
Uiu ón Alcoholera Española 5 0/0... 
Accíorm: Banco do Espafia 
Idom Hispano-Americano 
Idem ÍTipotooario do España 
Idom do Oijón 
Idem Herrero 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Uío do la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tabaooe. 
B.G. Az ucarera España, Preferentes. 
Idem, Ordinarias 
Idom Altoe Hornee do Bilbao 
Idem Duro-Folguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idom Española do Explosivofl 













































































r, t» r 100, 
Otí.OO; l í i-
0 EKDloeh 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 105,60; Londretí, 26,68; Borlín, ]30,H5. 
BOLSA DE BARCELONA 
Ink-rior 4 por 100 fin do mo«, 86,82; Amortiza-
ble 5 por 100 confado, lOl.-H; Acciones hrrenrra 
Norto do España , lOí .M; I fam MrAwú fi ZéttgOUk 
y Aliciuito. 98,90; Idem Oreuso á Vigo, ¿7,86; Idem 
Audal neos, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,70; AmortiKnblc 
101,60; Obligiuionoe del Ayuntamiento, 
droeK'ctrifvi. Ibérico, 110,00; Unión d 
vos, 266,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100. 94,15; Renta f iance«i 
3 par 100, 92,62; Acciones Riotinto, 2.0.S2.00: Idom 
Banco Nacional do Méjico, 960,00; lim Banco dé 
Londres y Méjico, 682,00; Idom Banco Central Me-
jicano, 406,00; Idem ferrocarril Norto do Espacia, 
•185,00; Idem ferrocarril do Madrid ú ZaragOKa y 
Alicante, 467,00; Idom Orédit Lyonnais. I..")W,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, París ," 978,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92.00; Con*i>!idiHk>-
inglés 2 1[2 por 100, 75,62; RontA iJ«-iiiiiuu M i r 
10Ü, 79,00; Ruso 1906 5 por 100, 105.̂ 7: Bn«i] l$89 
4 por 100, S.5,62; Idem 1895 5 por 100, 101.00: I m 
guay S 4/2 por 100, 74,75; Mejicano 1899 5 por 100, 
101,50; Plata en barras onza Stand, 28,68; C e ' M 
79,50. ' 
BOLSA D E MEJICO 
Accionos Banco Nacional do Méjico, 876.00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 228.00; Id<m ÍVilW 
Central Mejicano, 163,00; Idem Banco Orieni.il de 
Méjico, 131,00; Idem Descuento español, KH.Ofl; 
Idom Banco Míreanfil Monterrey, 110.00; i'ácirf 
I'anco Mercantil Veraeruz, 'M8,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia. 00,00; B< r<y l . i -
potcíariofl ídem id. 6 por 100, 60,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acriones Banco de Chile, 215,00; Idwn B;iiico E«-
imio l do Chilo, 140.00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 23 de Agosto de 11112. 
(Información do la oasa Santlaoe Redercda, Ven-
tura de la Vega. 16 y 18.) 
Cierre anterior 
Julio j Agosto. . . , 
Agosto y Spbre . . . 
Spbre. y Octubre., 










Ventas de ayer en Liverpool, 6.008 b i l i s . 
LAEXPOSICiONDE MELILLA 
E n e l p r ó x i m o mes de Sep t iembre , filtra-
do y a e l acuerdo e n t r e H s p a ñ a y IM.^JOUI, 
t e n d r á efecto la in?.it ,<juración of ic ia l de í a 
E x p o s i c i ó n p e n n a n e n t e de prcduc ' lcs l u c i o -
nales, i n s t a l a d a en u n e s p l é n d i d o e d i f i c i a 
c o n s t r u i d o en M c l i l l a p o r los Centres c c i r . r r -
cdalcsi H i s p a n o - M a n o q u i c í ? , i f iauguinació t i 
que fuó aplazada p o r las c i r c u n s t a i u i r s qvúá 
atravesaba aquel p a í s , que , a f c r t u u a d a i n t u t c , 
ha en t r ado y a en u n a era de paz, que pe : -
m u é e l desar ro l lo de l o s negocios . 
L o s refer idos Cen t ros se proponen que» e l 
ficto i n a u g u r a l r ev i s t a l a m a y a r sc lc iun idad ' , 
á c u y o f i n h a n i u v í l a d o al m i n i s t r o de Fo-
mento, como l o s e r á n también les ]>ivsiden-
t cs de l a s C á m a r a s de Comerc io y d ie tnM So-
ciedades E c o n ó m i c a s de B a r e d o n a , M j i d r i d , 
V a l e n c i a y Zaragoza y l a Prensa de dichaa 
capi ta les , a l ob je to de oue s* asocien á m u 
obra de g r a n t rascendencia para la e x p a n -
s i ó n de l comerc io n a c i o n a l . 
EN CUARTA PLANA; 
LOS NUEVOS ALUMNOS. LA T E M P E R A -
TURA. R E L I G I O S A S . BOLSA D E L TRABA-
JO. E S P E C T A C U L O S . 




E l T r i b u n a l m a r c i a l de Cabecciras l o bas-
tos c o n d e n ó ayer á J o a q u í n P i n t o á seis 
a ñ o s de p r i s i ó n y d iez de des t i e r ro , ó á 
v e i n t e de dc-ír t ierro, á escoger, y á A r t u r o 
B a p t i s t a , á tlt>s a ñ o s y oc l io meses de p r i -
s i ó n , ó á cua t ro a ñ o s de d e s l i e i i ' } . 
Procosamiontoo. 
Tuv a¿ 
H a n sido procesados c u a t r o vec inos de 
esta p o b l a c i ó n , acusados de c o m p l i c i d a d en 
la ú l t i m a c o n s p i r a c i ó n de los m o n á r q u i e o s 
por tugueses . U n o do e l los es m á l i c o , y los i 
d e m á s i m l u s t r i a U 8, 
Para presenciar las indaga to r i a s de tstOf j 
procesos ha l lé j fádb huévamenté a q u í í l k 
n icn te fiscal do Pon tevedra . 
POR TET.KGRAFC 
Acusando A Rossovelt. 
W A s H i w r o N 25. r6,30. 
U : i m i e m b r o del vSonado ha a c u s í - d o á R o o » 
s c v c l t de haber empleado u n c a p i t a l dw 
600.000 francos, que e l G o b i e r n o de su d i -
r e c c i ó n de^bió enl.regar para d e l e n n i i i i u l v * 
servic ios , á u n a casa cons t ruc to ra , en ponw 
pirar vo tos d u r a n t e las pasadas elecciones 
E l preoio de la carne . 
SANTIAGO DK CHII .K 23. 18. 
Preocupadas las au tor idades por la ea;« -
t í a de l a carne, e s t u d i a n los medios de re* 
bajar e l p r ec io a l cousu ino , p r d i i b i e m i o 4 
los e x j K í u d c d o r e s que a l t e r en exagerada-
mente los precios de ven ta . 
L a s i t u a c i ó n en Nicaragua. 
W Á s n i N c r o v 2% 
L o s rebeldes de N i c a r a g u a c o n l i n n a i i ¿ p o 
d o r á n d o s e de pueb los , que luego saquean 
D o s s ñ b d i t o s amer icanos , soldados del Oo-
bio rno , q u e estaban re fugiados c u el hospi -
t a l de L e ó n , parece que l i an s ido a-o^imi-
dos p o r los insu r rec tos . 
L a huelga de Los Santos. 
R Í O DK JANKIRO 2^. Í U . 
L a C o m p a ñ í a de los D o c k s d é los Shu to^ 
hfl amenazado c o n despedi r á todos los b n e l 
g u ¡sitas. 
l i s t a con^uinaiCión h a s u r t i d o efecto, l o -
ipnjndo c u t í a s e » ! algu.iius al t r aba jo , aunque 
•onti i ina.ndo i n t r a n s i g e n t e s k*.s e m p a q - m í a -
tórfes do c a f ó . * , 
L a p o l i c í a ha cerrado e l loca l dc la Fedjcs 
. . J ó n t>brcfa. 
Sábado 24 de Agosto de 1912, EL DEBATE: 
Ahon.-Nótr. 296, 
ACADEMIAS MILITARES 
L O S N Ü E V O S J L U N N O S 
A y e r p u b l i c ó el D i a r i o Of i c i a l la s i g u i e n t e 
r e l a c i ó n , que comprende á los a l u m n o s de 
las Academias cpie i ng resau c u v i r t u d de la 
m u i p l i a c i ó n de plazas: 
infantería. 
D. A n g e l M a r t i n M o n r i ñ o , D . G u i l l m n o 
l e Cas t ro T u y a , D . C é s a r A l v a r e z A l v a r e z , 
D. R a m ó n M i r ó N o r i e g a , D . Enseb io Gar-
cía de l C a s t i l l o , D . Rafael S á n c h e z Ga-
l l a r d o , D . San t i ago Roca S a r m i e n t o , d o n 
J o s é G a r c í a M i r a n d a Es teban , D . A r t u r o 
Pacios M o r a l , D . J o s é N e i r a F r a n c é s , don 
J o a q u í n M a r t í S á n c h e z , I ) . M a n u e l Zarago-
fea F e r n á n d e z , D . Teodoro V i v e s C a m i n o , Aon 
B a r t o l o m é Pons A b e l l ó , D . J o s é V á r e l a I g l e -
sias, D . J o s é P é r e z M o y a , D . Es teban P o r t i -
l l o Picazo, D . R a m ó n ' L l o r o Regales, d o n 
J o s é R o t g e r C a ñ á i s , D . A l b e r t o A n t ó n Ore-
j u e l a , D . M a n u e l G a r c í a de N o v o a , D . E n t i -
fluiano A r e l l a n o G o n z á l e z , D . J o s é A h c l l á n 
P é r e z , D . A l f o n s o Gaona l ' as tor , D . E d u a r d o 
Diez de la L a s t r a D í a z Gi iemes , D . E d u a r d o 
A r iza G a r c í a , D . A l b e r t o Soler G a r c í a , don 
^Ramón M e r i n o MoraK-s, D . Rafael Obispo 
C l a v o , D . J e s ú s T e i j c i r o P é r e z , L). Ju m BúOO 
ÍJoix, D . Gerardo Diez de la Las t r a l ' c r a l t a , ) . A m b r o s i o F e i j ó o del Re igo Pica , D . J o s é 
g a r c í a C o l o m b o , D . I ' e rnando Ramos Cuen-
tie, D . A n t o n i o Diez G o n z á l o z , D . R i c a r d o 
Pujadas L ó p e z de Leza, D . Juan vSanz Prie-
to , D . Franc isco Juan Saura , D . J o s é M e d i a -
no C i raco , D . E n r i q u e A b e l l á n C a l v c t , d o n 
J o s é Arge l e s E s c r i c h , D . A m a d o r Ga l lego 
Mora les , D . M i g u e l de las l l e r a s A l s i n a , 
D . J o s é Maza Saavedra, D . J u l i á n de la 
R ú a S i m ó n D . Pab lo Fer rer M a d a r i a g a , d o n 
L u i s S a n t a f é V a b l i v i c l s o , D . C i p r i a n o P é r e z 
vSantana, D . i M a m i s c o H i d a l g o Ros , d o n 
F e r n a n d o G ó m e z A y a u . 
D . Gouza lo A r a n c e Lo renzo , D . M a n u e l 
C a í l i n c h o Panet , D . D o m i n g o G a r c í a PDVC-
da , D . Ja ime Cereceda ( ' .argol lo , D . E d u a r d o 
M a r c i l l a Grac ia , D . J o s é C a l v o G a r c í a To-
j e r o , D . Celes t ino M a t o n í Par ra , D . M a r t í n 
l 'enche M a r t í n e z , D . Car los M i c ó S á n c h e z 
de N e i r a , D . F e r m í n H i d a l g o A m b r o s y , don 
J u l i o P i t a r c h Pechuau , D . J o s é C a m p i l l o 
R u i z , D . G a b r i e l M a n g a d o P a u l , D . A n d r é s 
C r u z P é r e z , D . Fe rnando D u r á n M a r q u i n a , 
D . F ranc i sco R o s s i ñ o l F u s t e l , D . R a m ó n M i l l e 
V i l l e l g a , D . Pascual C i d M o r e n o , D . J o s é 
O o n z á l e z S a r r i á , D . A m a d o Os ta r i z F e r r á n -
d i z . D . J o s é Pneno Quejo/ D . A l e j a n d r o de 
Goicoechca O m o r , D . E n r i q u e P a r b a s á n Ca-
cho , D . M i g u e l L ó p e z D í a z , D . Fe rnando de 
C á r c e l D i s d i e r . D . Juan Or tega G o n z á l e z , 
D . V i c e n t e R o d r i g o V i n e n t , D . M a n u e l Ca-
vanna Pen i to , D . A l f o n s o F igue roa P e r m e j i -
11o, D . Juan Spucht ' I h á ñ e z , D . A d d a r d o Gar-
c ía del C a s t i l l o . D . Francisco V a l v e r d c Pn-
pez, D . Franc isco Pallas M a r t í n e z , D . Joa-
q u í n Osset M e r l e , I ) . M a n u e l P a t i n o P o r t o , 
1). K a m ú n F m t n n y T r u y o l s . D . A d o l f o 11 ne-
l ín G ó n u z , D . M a n u e l L a u l h e A l e g r e t , don 
D i o s i n o vScoano P a s ó l o , 1). P u b l i o S á n c l i e z 
M e r i n o , D . I v l ü h i r l o V a l l s vSacr i s t án , d o n 
M a n u e l Salcedo Delgado, 1). V i c e n t e Del ic -
sa Campos , 1). E n r i q u e de los R í o s A s t i g a -
n a , D . Sa lus l i a iu" Santos Lorenzo , D . A n d r é s 
Centenera Poan, D . A n i c e t o R a m o s Charco 
V i U n s e ñ o r , D . L u i > Z o r r i l l a I V l - I p a s , D . Je-
s ú s de Ledesma C . i a c i á n . I ) . L u i s A l f a r o del 
Pueyo , I ) . J o s é P a r c e l ó R o s s e l l ó , D . L u i s 
G ó m e z Lafnen te , D . L u i s Suances P a r í s . 
D . M a n u e l M a n s o de Z i i ñ i g a L . de A y a l i . 
D . M a n u e l P j i r í q u e z Rozas, D . V i c e n t e Se-
r r a n o Scot to , D . J o s é R a ñ a l L o r e n z o , d o n 
I 'Muardo L o m a G r i u d a , D . Car los G a r c í a 
I h á f u z Robles , I ) . Franc isco P a l d r i c h G n t i é -
i r t í z , D . M a n u e l S a n m a r l í n R ives , D . Fer-
nando L i n a i v s L<')i'cz, D . C lemen te T o j e r o 
D í a z , D . J u l i á n A g u t I V ' n / . de L a r a , don 
Bartolomé Sansaloui O a z á , 1). Juan N a v a n o 
i H i u á n d e z , D . M a n u e l A n i t u a Ochoa E ^ n i -
leor , D . J o s é I ' V i n á i i d e z - I I e r e d i a G a i t á n de 
A y a l a , I ) . J o s é de los Santos V i v a n c o , d o n 
l . K i i n i d o L n r í q n e z Rozas, D . Juan R ico 
González. D . A u r e l i o l í e i r e d S o l a n i l l a , don 
Manue l Asr i i jo A l o n s o , D . D i o n i s i o G a r c í a 
M o n t o y a , D . Franc i sco Ponet R i v e r ó n , don 
M u lano M a n s o R u i z , D . E n r i q u e Pueyo del 
V a l , D . J o s é Cebreros L o u b r i e l , D . M a r i a n o 
D u a r t e Ote iza , D . Franc i sco C u r b e r a So-
l l e i r o , D . A n t o n i o L r z á i z C . u / n i á n , D . Per-
nardo Lazcano Reng i fo , D . Prancisco A r r a i i z 
Monas t e r io , D . J o s é R o d r í g u e z V a l d é s , d o n 
I 'Vrnando LÓpez G i l , D . Cope 8 é I r igueroa 
O ' N e i l l , D . M a n u e l A l v a r e z Huge l l a , D . A l -
ber to Pen i to F e r n á n d e z , D . J o s é Wesolous-
k i Zah lo , D . Onofre vSúnico Pi ra l la , D . Se 
l i a s í i á n V i l a O l a i i a , D . l í n r i q u e de M o n -
te ys C a r h ó , 1). T o m á s Par r ios F e r n á n d e z de 
los M a r o s , I ) . Car los Pordonado Chapela , 
D . M a n u e l P é r e z M o r e n o G a r c í a , D . Juan 
Pordonado Chapela , D . M a r i a n o V i l l a s Es-
coveca y D . N i c o l á s de Fuentes P a d r ó n . 
Cuballersa. 
D . A n g e l M a r t í n e z y U r q u i z a , D . A l f o i i 
so ( ^ a r d ó q u i y Recio , D . J u l i á n O l iva re -
P m g u e r a , D . J o s é de I v c h e v a r r í a é Isas i L a : 
m e n d i , D . E d u a r d o L e f o r t Penavente , do r 
Rafael Ohisi 'o C l a \ i ) , ¡D. R a m ó n IMonltr» 
G o n z ü l e z y D . J u l i á n Troncoso vSagreilo. 
Artlllerlaa 
D . V í c t o r Vera y Sancha, D . A l b e r t o Co 
lomer y Mart í , 1). ICduardo G u t i é r r e z Fer-
n á n d e z de A r a m b u r o , D. M a n u e l G o n z á -
lez Cabal los , Enseb io A r b e x Pomare ta , d o n 
fosé P e í d a A g ü e r o , D- l í d u a r d o R u l ) i o Cha-
Y a r r i , D . Rahiel Pad i l l a y F e r n á n d e z U r r u -
t i a , D. F ranc i sco A r r a n z M o n a s t e r i o , don 
l o s é de la C u ; i d i a y Valcaroe , D . Z e u ó n 
\ ¡ l lo ldo H o s l a l o t , D . Manucd Romeo y Oc-
t a v i o , D . l í r n e s t o N o u g n é s Pa r re ra , d o n 
J o s é H e r r e r o de la Cruz , D . F ranc isco Or-
t i n M u r c i a , D . K n L r i c o C a s t a ñ o y L ó p e z , 
D . Fe l ipe M o r e n o G a r c í a , D . L u i s Cuesta y 
Cuesta, D . I g n a c i o P é r e z Lucas Nes la r , d o n 
H n r i q u e l l n t u r b e ' l a b i a d a , D . A l f o n s o de 
C.ardoqui Recio , D . M a n u e l H e r i z y A n u n i l o , 
1). A u r e l i o C u e n y a l l e r n á n d e z , I ) . A n t o n i o 
V i l l a Pacna, D . R a m ó n Planeo y Diez de 
I s l a . D . Juan Judel y P e ó n , 1). Juan C a i v í a -
C u t i é r i v / . y M a r í u - O K l ó ñ e z , I ) . J o s é C o r b i 
y M a r t í n e z , I ) . R a i n ó i i M a r q u i n a S i g ú e l o , 
1). J o s é M a r o t o G o n z á l e z , D . Pedro F e r n á n -
dcz -Vi l l av i - rde y Roca de Togores , I ) . L u i s 
de la R e v i l l a v de la Fuen te , D . A g u s l í u 
P lanel l y R ie ra , D . C l a u d i o Pa lomo y Za-
m o r a , D . J o s é V a l g a ñ ó n y Stassar t , D . Ra-
m ó n Marza l y A l h a n a n z , D . A n d r é s del V a l 
y N ú ñ e z , D . Gonza lo R o d r í g u e z de A u s -
tría. D- j o r g e S u á r c z y L ó p e z de Ŝ greaOi 
I ) . A l b e r t o Payo ( ' . ¡ rond , D . M a n u e l P'er-
'uindez C a ñ e t e y Cuadrado , D . V i c e n t e Ca-
retero M e r i n o , D . I g n a c i o F i g u e r o a y 
' / ' N e i l l , D . F e r n a n d o D u r á n M a r q u i n a y 
). Francisco Pal las M a r t í n e z . 
I n t j o r . í e r o a » 
D . M a n u e l O n t a ñ ó n Carasa, D . Franc isco 
) r t í n M u i \ i a , 1). ]"rancisco M o u o y o B a ñ o s , 
O. A n t o n i o P é r e z R u i z , I ) . A n d r é s Cruz Pé -
v z , D . L u i s H i d a l g o de n u i n t a n i , D . M a -
uel M i q n e t Se-rvct, I ) . J o s é S á u c l i e z Ro-
I r igncz , D . A n t o n i o M e d i n a de Cas t ro , d o n 
F é l i x V a l e n / u e l a H i t a . D . J o s é K " " " * ' 
R a m í r e z , I ) . J o s é Ochoa O l a v a r n e t a , D. Sa 
vador J i m é n e z V i l l a g r á n . D . Juan R o d r í -
guez R o d r í g u e z , D . A u g u s t o A g u i r r e y V U a , 
1). l o a q u í n Poy P 'onte lhs . D . J o s é Planeo 
( M i r l a . D . J o s é F ú s t e r Ross ino l D . J o s é 
j i u . é n e / , de P í a s . D . C o n / a l o HHones Me 
d i n a . D . Wctor C a l á n y D(«, D . M i g u e l 
P e r n á n d e z Luaneo, D . L u i s Ca ldueh 1 a .eual, 
D . F e r n a n d o T o v a i l U r n á l d e z , D . Juan del 
Campo y del C a s t i l l o , D . Franc i sco l e n a 
Y u s t , D . l í d u a r d o Picazo P u r l ó , D . A n g e l 
P á r a m o F e r n á n d e z , D . F a u s t i n o R ivas A l -
t a i , D . Pedro del R í o Soler , D . J o s é A l h a r r a 
c í n L i n a r e s , D . Fe rnando Campos Lope/ , y 
D . J o s é F igue roa A l o n s o . 
Intendanoía . 
D . Car los L o u l u y Ponet , D . J o a q u í n Cam 
puzawp P i i i é n , D . J o s é J ' u c i ñ o s paypso 
D . [osé V a l d i v i a C . a i e i - P o r r ó u , D . Franc isco 
de M i g u e l Sor iano . 1). Juan de A l c á z a r y 
A l d a n a , D . A n g e l La.gar A r r o y o , D . P u l o 
l o m é J u l i a S a m o o l , D . J o s é Lasso P u l u l o , 
D . J e s ú s To r r e s A g u í l a r , D . San t i ago BpÍ3 
de H i e r r o , D . Sa lvador Del;;a<lo Guerrero, 
D . A r t u r o Majada P . a s c n ñ a n a , D . D . i n d i i o 
i ' c i u r l ! Pérez, D , San t i ago M a r l í i u z Sei> 
t i e n - G ó m e z , D . C e s á r e o del Prado Marazue la 
y D . L u c i a n o de. L o ñ o y P i t a . 
L a t empera tu ra en M a d r i d ha s ido la s i -
g u i e n t e : 
A las ocho de l a m a ñ a n a zi0 sobre o. 
A las doce, 38o sobre o. 
A las cua t ro de la ta rde , aó3 sobra o. 
L a m á x i m a fué de 51o. 
L a m í n i m a de 18o. 
E l b a r ó m e t r o marca 714 m m . ~ V a r i a b l e . 
Las menores presiones residen hoy por el 
mar del N o i l e y a l Este d é I t a l i a , apasecien* 
do las mayores c o n dos cent ros ma l d -Tmi -
dos, l i n o en C a s t i l l a y el o t r o eiiti<- las Azo-
res y Portugal , , 
E l tiempo es bueno sobre toda nuestra Pe-
n í n s u l a , de c ie lo 9lgD nuboso, v ien los llojo.s 
de dÍ|«CClDn va r i ab le y l e i i i l ) e i a t u i a e levada, 
s in l l egar á ser e x c e s i v a ; b tpáximi regis-
t rada P i é de 38 grados en Padajoz, y la m í , 
nifna ha s ido de 8 g rados , en L e ó n , P ingos / 
A v d a . 
A nuestros suscriptores 
«EL DEBATE» S E R V I R A . 8 IN AUMENTO 
DE P R E C I O . D E S D E E L P R E S E N T E MES, 
LAS S U S C R I P C I O N E S DE A Q U E L L O S DE 
SUS ABONADOS Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R POBLACION DE LA PENIN-
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE V E -
RANO. 
PARA T E N E R OPCION A E S T A VENTAJA 
E S I N D I S P E N S A B L E , AL S O L I C I T A R L A , 
E S T A R S U S C R I P T O O S U S C R I B I R S E POR 
T R E S M E S E S . 
LOS Q U E S E T R A S L A D E N AL E X T R A N -
J E R O ABONARAN ADEMAS E L IMPORTE 
D E L FRANQUEO C O R R E S P O N D I E N T E . 
imprenta y estereotipé ds E L K E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos d i hoy. 
San Biirtüloiné. OIK'JKLOI; SIU. 
tos Tolomoo y Rom&n, márti 
rea; Santos E\i»t¡iqiiio, Patri 
ció y Jorgo, oonfíworos; y Séhta 
Auroa, virgen y már t i r . 
So gana ol Juhiloo do Cua 
ronta ílorafl on la parroquia ub 
Son Ginós; a las diez, misa 
cantiida, y por l * tardo, á la.-
oinoo y media. VÍSIK;I-«S solem-
Hos del titular, con asistencia 
ño los señores curas pánoooB 
do ceta corte, y 4 contimiD-
oión, astacKta, rosario, piocoa y 
rceorva. 
E n «A Espíri tu Sotilo. por la 
«ardo, á las cinco y media, ern-
)iesa novena á San Agustín. 
E n San Francisco, por la tar 
jlo. & la.H seis, conl inúan cultos 
k Koetbm Señora dol Olvido, y 
predicará D . Josó Suárea 
Ta ura. 
En la Escuela Pía do Sai 
Fernando, por la tanle, á las 
)ei». üonthuía la novena á San 
)osé do Calasanz; predicará el 
^adro León Garría. 
En la Catedral. Buen Baoo 
)o y DAsof\l7«afl so contará sal 
Ve, por la tardo, y al anoche 
cor on San Sobastián, Sanliu 
%o y la Paluina. 
l i a misa y oficio son d» 
.Ban Bartolomé. 
Visita do la Corte do María 
Nucetra Sonora do las Mo.w 
des en las Moni as de Góngora 
y Alarcón, San Luis y San 
Millán. do la Paz on San Isi 
¿ro, de (a Paa y Gozos on San 
/ a r t í n ó do María Auxdiadora 
)n su iglesia. 
Espíi-itu Siwití» : Adoración 
Wootuma. 
T u m o : San Pascual BaJlón. 
* 
L a Real Archirofnvlía do In 
Sant ís ima Virgen do \m Mer 
cedos do Don Juan do Alimón 
celebrará el día 25 la función de 
cuarto domingo de mes; 'í las 
diez, misa solomno. y termina-
da la musa, so tendrá procesión 
oon la sagrada imagen. 
Se ganan murti;)- TTIWIIIR<'.H 
cins por asistir & oetc praBoSO 
aoto. 
Se ruega á todos los tbíMico-
frades asistan con 09cap1di1.no. 
y 80 lea suplica la puntualidail. 
(Este periódico se publica 
can censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Se necesitan buenos nyudan-
tos do albañil, oficiales y ayu-
dantes cbanÍRtas y oficiales y 
ayudantes electricistas, quo so 
pan trabajar en instalaciones 
de tubo. 
ü i á t i t ¡ 3 m m m r m ó 
C A L L E R S A L , Q I B H Ü X . T A K 
l l | l ® [ ! ? © ¡ a ú ® w a p o ^ e s f r a é a i l á f i t i c o a 
para el Brasil y la Argentina 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R / l S A N T O S V B U E N O S ^ I R E S 
6 de Septiembre el gradioso paquete italiano «RAVENNA» (doblo hélice). 
17 de Septiembre el » » * «BOLOGNA» > 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
Estos paquetes no invias'ian en la t raves ía mas que de 02 á 14 días. 
Trato ¡ n m e j o r a b l e , a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a , gra t i s . T e l é g r a f o Marconi . No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se c o n t e s t a r á on el mismo d í a de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más Informes, acódase á J u a n C a r r a r a ó H i j o s , Galle ReaI.-Gi3HALTAR. 
Omnibus á las estaciones i r 
Por miaorvieio p a n nin sola fa-nilin y nn solo domic i l io , 
hasta sen personas j !0) k; ln,Tiv.mo8 de cquipajel á las e i t v 
eionea dol Norte y Llodiodía ó viceversa, tres pe -et ia. 
ifeMé A V I S O ^ - f K H 
Intorooi á lea cuo v ia j m no oonf i indi r el (legp;iolio quo tio-
no osi ibiecido esta Ca^atn 11 calle de Alc.ilá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrons'o, con el d<>sp ¡clio do las C o m p a ñ í a s , por encontrarse 
grandes venl ijas on el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 S . — T e l e f o n o 3.'>83. 
n i M I I u n í i I — I I i u n i < •«» 
V E L A S m C E R A PARA E L C U L T O 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T Í J Í T R U I Z D E G A U N A 
V t T O R l A 
. i 
= PEBÉÍC8S:-: iiBBes:-: FflllETOS = 
— i « - S - T , c r 
i . Domínguez, Pza. Matute, 
Trabajos de remien-
do, desde los más ba-
ratos á los más lujo-
sos. ^ Grandes edicio-
nes. * Las más mo-
dernas máquinas de 
imprimir, planas y ro-
taHvas. * Los últimos 
modelos de linofí-
pyas, encuademación 
• * y estereotipia. * * 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y C O N M A Y O R PBR-
, FECCIÓN Q U E 
= L a E d i t o r i a l V i z c a í n a - I 
„ J . - B I L B I 1 0 
Palacio de LA fiflCETfl DEL NORTE 
Apartado 125. 
Telefono 189. 
n l A i / I l H ' i n f a f l P R e p a r a c i ó n por I n g e n i e r o » 
j n j I l U a l l i O <?• I . Aead.aNioto,Jacomotrozo, 61. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
f U E N C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobre esle nuera 
reloj, quoseguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija do ño-
cha, lo cual ae consi-
gue con el miamo sin 
necesidad do recurrir 
1 cerillaa, ote. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfer.x j mi ' 
nillaa una composi-
ción R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años j que 
hoy vale £0 millones 
e lk i l o aproximada-
monte, y después de 
muclios esfuerzos y 
trabajosaohi podido 
ooma^n'n' aplicarlo, 
en intima eantidid, 
eobro Ut hoco.» j raa-
nillaa, que permiten 
E L F A N T A S T I C O verperfeotamonle lai 
horjs de no-he. Ver 
• ridad es verdadera-
mente una mar.-ivüla. 
Gran facilidad da ia Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj, 
Ptas. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano g y 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decorac ión artística ó mate . < 4 0 1 
En 5f 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e i i t c . 
A l c o n t a d o se h a c e n u a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo coi tlficados con aumento de 1,30 ptas 
I n g e n i e r a s S n d e a s t H a l e s 
Prepiraoión por Ingenieros Industr.ales. Academia Nieto, 
Jao^motreio, (50. 
X PERiÜDiCOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
£ Kiosco de E L D E B A T E 
\ i * E l Correo Español , . . Madrid. 
fv) E l Siylo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
^ Juventud Tradicionalista. Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
L a Ilustración del Clero. . Madrid. 
E l Iris de Faz Madrid. 
/.7 Fusil Madrid. 
Religión y Patria. . . . Madrid, 
Vida Española Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Aurrera Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Rioja.. . Logroño. 
Tierra Uülalga Burgos. 
E l Castellano Burgos. 
E l Carhayón Oviedo. 
l ü L ' r i n c i p a d o Gijón. 
E l Eco de Galicia. . . , Coruña. 
E l Requeté Coruña 
fiCBEDITiOS THLLEBES üel eSGQllor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
!giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar 
!gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondenclt: VIGENTE TENA, escultor, Yalsncia. 
Galicia Nueva Coruña. 
^ Diario de Galicia. . . . Santiago. 
* * L a Reíjión Orense. 
Ija Voz de la Verdad . . Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. , . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. . . Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
í l i ' Diario Regional . . . . Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Salmantino. . . . . Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Cáceres. . . . Cáceres. 
Tierra Extremeña. . . , Brozas (Cács.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de AndaJucia. . Sevilla. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . . . Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés. . . Zaragoza. 
La Voz de Valencia. , . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Cakilán . . . Barcelona. 
yj£ Jja Voz de la Tradición, . Barcelona, 
o* L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
£p E l Vade-Mecum del Ja i -
mista Barcelona. 
\ ^ L a Trinchera Barcelona. 
^ E l P a í s México. 
m 
E I N D U S T R I A L 





A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
r e a i b e n esque 
d e f u n c i ó n 
h a s t a 
P a r a a n u n c i o s y 
^ u s c r i p e i o t t e s , e n l a 
A d i n i n i s i r a c i o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y £. 
L S P E G T A C U L Ü S 
PARA HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
oepoión Jerónima, b). — D03 
gr ndes 89ocíon«B de pel ícu-
las do 8 l |a á 8 li?, y do 9 1(2 
á l 2 1i2. UltiranB novedades 
d e t i s p r i n o i p a l e á marcas de 
Europa y Aiúério i. Todos Jos 
días oambio de programa. 
LATINA.—Ootnprilfa odmieo-
lírica de Jul io Ruiz y José 
Onliyeros. — A Ja« 6,—Con-
greso fem Dista.—A Ira 7 y 
Ij i ,—Viaje de... primos.—A 
las 9 — E l bombero.—A las 
10 y Ii4 —Engernnza libre, 
(reeívtrono).—A laa l l y MJ 
—L¡1 Oibo primero. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Seocion continua 
de 6 á H y 1(2. — Nuoroa 
' prog"amai todos loa días 
Miércoles por la nooho, gran 
moda. Jueves y domingos 
mat inéoinf nti lcon regalo. 
Exilos: «Uns oonspinio ión con 
tra MuraU y «Veng tuza que 
alcanza». 
T E A T R O N Ü E V 0 . - D e 6 á 8 y 
113 y de U I : á 13 1(3 de la 
noche, gr.mdos aeoclonos do 
o.nem lógralo .»3onsaoiona-
les estrenos y grun variación 
da programa. 
£) jueves, rifa do preciosos ju-
guetes y regalos á todoi los 
niños . 
C I N E HIBPAN0FRANCAI8.— 
AloalA, 76.—Sesión continui 
de c inematógrafo de 6 á 12 
con escogidos programas. 
GRAN PARK.—fAlberto Agui-
lera, CO.)—El recreo máa.có 
modo, iresoo y elopMnto.— 
Exonlentes asientos de sillus 
y buuc-.is.— Magnifico cine-
mtUografo.-Süo^edad disiin-
guida.—Conoierco por ban-
da oi i l l t .r —Regalos, por 
sorteo, de jugue'es y déci-
mo» de lotería—Knirnda al 
Parquo. 20 «óntinaos^ los ni-
ños. 10.—Viernes, moda. 
B E N A V K N T E . - D e 6 á 12 y 
l |3 . -8eooión continua deoi-
nam aógralo.-Todos los dí«s, 
estrenos. 
E L POLO N O R T E . — ( C i r c t 
ecuestre de v<'r no, l 'uertí 
do Atocha). Compaflía i»onej. 
Iré gimnástica, SOTObátlM 
cór.iio i y musical, ba;o la di . 
recc ión de D. Cdndido Hír-
cena.—Secciones á h s 7, 9 y 
1)2 y 11.—En las aeciMoue» 
de la noche cinematógrafo. 
EDÉN-CINKMA rAtoolia, GO, 
solaros do San Juan do Dios). 
A Ins 9 y li*.—Todas las no. 
ches cine al airo libre. Ea< 
tronos de peifcnlaa. Rallo on 
Jos intiirmedios.-—Entrada, 
; 0 cémimoa. 
T R I A N O N " P A L A C I . - ( A l o a H , 
29).—Todos los días, sección 
monstruo de oinetna artísti-
co, dosde las 6 de la tii'do á 
11 y 1(2 de ia noche.- Los do-
mingos y días fesiivofl dos-
de IHB 6 do la tarde, con pro-
grjma especial.—Esirenos y 
oambio á diario.— Tenipnr*-
tura incomparable, precios 
popularas. 
CIXEMATÚQRAFO ATOCHA. 
(Fronte á la calle de Carre-
t»s).--8eBÍón continua al aire 
libro do 9 tf 1 de la n'>o)ie.— 
Conciertos por la banda del 
batallón de cazadores de L i e . 
ren i.—Excelente bar, tiro al 
blanco,oambio d i a r io do pe-
lículas con estrenoB.--Doniin<' 
gos y días festivos, concier-
tos de á 8. 
CIUDAD L I N E A L . - D e 7 á 11 
de la noebo: Kursaal, Cam-
peonato de luchas greco-ro« 
manas, oircle swintf, Afriesq 
Dip, tiro al blanco restau-
rant, conciertos. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que de reoreos.—Cinematd* 
grafo, b nda militar, pati-
nes, lanw-tennl s, cable aereo, 
trinquete americano, tiro al 
blanco, etc. 
E l sitio mis ngradible deMa. 
drid). —Tardo, á tas 8ie,.o;no-' 
che, á las nuoro y media. 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
N E 8 . — (Fuencarral.143.)— 
Secciones todos los días do 
6 á 8 y l i2 y de 0 á 12 —Ex-
h ib ic ión de «mantas novada-
dea se crean en cinamató-
grato.—Estrenos á d i i n o . 
J A R D I N E S D E L BUEN R E T I -
RO.—(Entrada por la Puer-
ta do Hernani). A las nueve 
y media todas IJB noches. 
Grandes conciertos. Boooicn 
de cinematógrafo y otras 
diversiones. 
CINEMA IMPERIO.-ÍAtooha, 
1U) .—Secc ión continua da 
oinemaiógrafo al vire libro, 
de 8 á 13 y 1|2 de la noohe.-^ 
1-royeooioiK's 7 ¡ g n n t a B c e a 
ngrsndando las (Iguras tres 
veces su tamaflo natural. 
Bstronos diarios de pelfcu* 
las Bonsacion^les.-Conoier' 
tosporlaband dol batallón 
do cazadoras do Madrid. 
A8TANQUE G R A N D E D S I * 
R E T I R O . - T o d o s los días do 
0 ue la mañana hasta ano-
eheoldo, pintorescos p-seos 
en vapores, canoas, tándems 
y blciolet B acuáticas y bar-
cas de remo y vela. 
l.c. domingosgrun rifa do ló* 
guetos.—Precios muy io H 
ra dos. 
FRONTON C E N T R A L . - A las 
4 y I i3 .—Primer j i írt ido, á 
Bü tantos.— Juaniio y Cha-
rroalde (rojos), contra Gó-
mez y M l i l i n (azu.ea).—Se-
gundo, rtíü tantos.-Alfunso y 
Cíuerrita(rojos), emira Egoz« 
cué y MarqUinez (azulor.). 
Fol lc t in de E l . W E Í I A T E (t '1) 
per CARLOS DICKENS 
ilas, y si este techo está limpio es porque 
lo hice yo blanquear con leche de cal. 
•Lástima es que los peniques que me costó 
el blanqueo tengan que pasar ahora á su 
bolsillo, j Ay ! jamás hubiera creído lo que 
pasa. 
—Ni yo, ni nadie del mundo, madre, lo 
hubiera creído—replicó Nicolás. 
—-i Dios del cielo !—exclamó la viuda.— 
í E s decir, que sir Mulbcrry Ha\4k es tan 
tnala persona como me ha dicho miss Cree-
y y ! ¡ Y yo que me felicitaba todos los 
días de ver sus atenciones para con nues-
tra Catalina! ¡Yo que no pensaba más 
que en la dicha de toda la familia si lle-
gaba á emparentar con nosotros, y en que 
te procurara á tí un buen empleo del go-
bierno ! Kn la corte hay muy buenos des-
tinos, Uu nmigo nuestro, M. Craplcv el 
de Excter, ¿te acuerdas, Catalina? l'iies 
bien, M. CrapW tenía uno muy bueno. 
Y si no me engaño, sus funciones no eran 
penosas. I.a más fuerte consistía en llevar 
medias de seda con calzón corto y una 
peluca con unas bolsas que se parecían á 
Bsas relojeras quo se cuelgan en la chime-
iiea. ¡ Y decir que todo bahía de acabar 
)isí! ¡ A h ! cstp es para morirse, segura-
mente es para morirse. 
Y la buena señora, expresando así sus 
pesares, volvía á abrir lastiinosamente laj 
Iticrite de BUS amargas lágrfegas. 
Como Nicolás y Catalina tenían pre-
cisión de disponer y vigilar el transporte 
del escaso mueblaje, durante este tiempo, 
miss Crcevy tenía que consagrarse á con-
solar á la viuda. Y cu ofoclo, ella le acon-
sejaba con mucha dulzura oue no se afli-
giera tanto y tuviera valor. 
—¡ Ah !—exclamó la pobre mujer con 
una petulancia disculpable en la triste si-
tuación en que se hallaba.—¡ Que tenga 
valor! eso es muy fácil de decir. Pero si 
vos hubierais tenido tantas ocasiones de 
ello como yo... Y después-auadió mu-
dando de touo.-pcnsad en los señores 
i^ick y Pluck, los más feWttplldo» caballe-
ros del mundo. ¿Qué queréis que yo les 
diga? Si les dijera, por ejemplo: Me han 
asegurado que vuestro amigo, sir Mul-
bcrry Hawk es un picaro, ¿pensáis que 
no se burlarían de mí? Pues se burlarían 
seguramente, miss Creevy. 
—No temáis ya eso; yo os garantizo que 
no se burlaran ya de nosotros—dijo Ni-
colás presentándose,—Venid, madre ve-
nid: un coche espera á la puerta; vámo-
nos de aquí, y hasta el lunes á lo menos 
iremos á vivir á nuestro antiguo domici-
C^eevy ^ nUeStra fiel amiga miss 
á ^ i h í r n l 0 10 cllConltaréis allí dispuesto 
& recibiros y «n cora/.óu interesado en 
vuestro hicnestar—añadió 
tista. la noble ar-
e l a m o s , pues—repitió Nicolás. 
Pero su madre no era tan fácil de poner 
en movinuento Así4 p„os, quisa al p r i ¿ 
cipio ver si había olvidado arriba alguna 
cosa; después, en el momento de poner el 
pie en d estnho. creyó acordarse de un 
tarro de porcobm. que había puesto ella 
en la repisa de la chimenea; luego que ya 
estuve, dentro del coche se acordó con in-
ouietud de un paraguas verde que debía 
'tras de alguna puerta... 
E n fin, exasperado con tantas dilacio-
nes, Nicolás, que tanta prisa tenía, dió 
orden al cochero paia partir, y el brusco 
movimiento que al arrancar hizo el > 
hículo, hizo caer de maners de la viuda 
un chelín. Y fué una dicha, pues cuando 
vino á encontrarlo, r-ra ya demasiado tar-
de para buscar cu su infeliz memoria al-
gún recuerdo de cosas olvidadas en la 
casa. 
Nicolás, después do despedir á la cria-
da, echó la UÉVC i icrta de la calle, 
y tomando otro coche, hizo conducir á 
buen paso á una travesía de G o l d e n - s q u a -
r c , donde había dado cita á Newman 
Noggs; y todo esto con tal presteza, que 
á las nucv y media á lo más, llegaba al 
punto de reunión, donde le esperaba ya 
Newman-
—Aquí están la carta y la llav^ pSfá mís-
ter Nicklcby—le dijo Nicolás—Cuando va-
yáis á verme esta tarde, os recomiendo que 
no digáis Una palabra de lo ocurrido ano-
che. Las malas noticias cunden, y las 
mujeres las sabrán más pionto de lo que 
quisiera. ¿Habéis oído decir si quedó el 
hombre muy mal herido? 
Newman movió la cabeza en sentido 
negativo. 
—Voy á enterarme sin perder tiempo-
dijo entonces Nicolás. 
—Lo mejor que pudiérais hacer, sería 
lomar reposo; estáis malo; tenéis fiebre; 
debéis acostaros - - le aconsejó Newman 
Noggs. 
Nicolás le hizo uno seña con la mano, 
dándole á entender con su negligencia que 
no valía la pena de liohlar de ello. 
Pero en verdad disimulaba la indispo-
sición que sentía desde que no era sosteni-
do por la excitación netviosa de los pri-
meros momentos. 
Luego se despidieron y $i separaron. 
tres minutos, metió, sacó y volvió á meter pasa, y se alejan de ella y de vos con re-
cn su sombrero la carta de Nicolás más pugnancia y asco- Vuestra familia, que no 
de veinte veces. Primero la miró por de-
lante, luego por detrás, después por ambos 
lados; leyó y releyó la dirección, exami-
nó el sello, objetos todos de grande ad-
miración para Newman. Por último la 
puso á la longitud del brazo como para 
apreciar sabrosamente el conjunto, y des-
pués de todo la depositó otra vez en el 
torreón de su sombrero, y se frotó las ma-
nos feliz y satisfecho y honrado con la mi-
sión que se le había confiado. 
Luego que llegó á su destino, abrió su 
escritorio, colgó de un clavo su sombrero, 
puso la carta sobre la mesa y la llave so-
bre la carta, y esperó con gran impacien-
cia que su principal bajara al despacho. 
Por fortuna, no tuvo que esperar mu-
cho tiempo, pues al cabo de algunos mi-
nutos el crujir bien conocido de unas l)o-
tas se oyó en las escaleras, y de allí á 
poco sonó la campanilla del despacho co-
mo todas las mañanas. 
Newman acudió á la llamada. 
—¿Ha venido el correo? 
— E l correo, no. 
—Pero, ¿hay ófcas cartas? 
—Una sola. 
Y Newman puso la carta con la llave 
sobre el pupitre. 
—¿Qué es esto?—interrogó el princi-
pal tomando la llave. 
—Un muchacho la ha traído con la car-
la hace cosa de un cuarto de hora. 
Rodolfo echó una ojeada al sobre, y 
abriendo la carta, leyó lo siguiente: 
«Ahora os conozco; y estas tres pala-
bras tan sencillas valen más que todas 
las r e o r i m i u a c i o i K s que pudiera escupiros 
al rostro pura bareros sentir la ver^üen-
! za de vuestra ini-wuia. Ahora os conn:;co. 
L a viuda de vm-Mio hennaur» y ..^ h 
tiene encima otra mancha que ia sombra de 
Vllestro apellido, vuestra familia reniega 
del miembro que la deshonra, reniega pa-
ra siempre de vos. 
Sois ya viejo, y por eso no más dejo á 
la nmerte la justicia de castigaros. Pero 
antes de que la muerte os hunda en el 
sepulcro con la maldición de Dios y de 
los hombres, si no sois un bruto, ya que 
seáis un infame, todos los recuerdos do 
vuestra vida, historia de vilezas y mal-
dades, roerán como gusanos la podrida 
carne de vuestro corazón.» 
Rodolfo k y ó esta carta con la expre-
sión más sombría, y quedó profundamen-
te abismado. 
E l papel se le cayó de la mano, y el 
usurero crispaba los dedos como si aún 
tuviera entre ellos la carta. 
De repente se levanta de su asiento, 
guarda la carta cu el bolsillo, y se revuel-
ve furioso contra Newman, como extra-
ñando que estuviera allí todavía. 
Newman se mantuvo inmóvil, de es-
paldas á su principal como estaba, si-
guiendo con una pluma vieja las colr.' i -
uas de cifras de una tabla de intereses 
pegada á la pared. Toda su atención pa-
recía concentrada en esta operación arit-
mética; la realidad, sin embargo, no era 
eso. 
C A P I T U L O X X X I V 
De una visita hecha á M. Rodolfo Nickleby por per-
E o n a . , s que nos son ya conocirios. 
Newman no estaba á Prfrjí minutos do i huérfana se crec ían d e s h ^ i > « ' uánfas endiabladas hór** ™ A . 
C c l d c n - ^ u a r c ; pero att ¿ curso de m t i f i ó un abrigo bujo et techo de vuestra [jái que esté cu l a nuem tkaado 7 
vieja campanilla del diablo?—entró di-
ciendo á Newman Noggs M. Mantalini, 
con su habitual desenfado. 
—HNO he oído llamar más que una sola 
vez—contestó tranquilamente Newman. 
—Entonces preciso es que seáis el máí 
abominablemente sordo del mundo— re» 
puso Mantalini;—tan sordo como un pos-
te del diablo. 
Y entrándose en el corredor mientraí? 
hablaba, Mantalini se dirigía sin ceremo-
nia hacia la puerta del despacho de Re-
dolió, cuando Newman le cerró el paso, 
••liciéndole que su principal no quería qua 
le molestara nadie en aquel momento. 
—Ahora bien—añadió;—¿es cosa tan 
urgente que deba comunicársela al mo-
mento ? 
— Y a lo creo—contestó Mantalini;—ur-
gentísílna como mil diablos; es para con-
vertir algunos peda de papel en mo-
neda luciente, brillante, sonante, reso-
nante. 
Mientras que Newni.in anunciaba el ob-
jeto de su visita, el objeto mismo se entró 
sin más cumplimientos en el despacho 
y estrechando la mano del u-urero con 
una vivacidad poco común, le juró y per-
juro que mítica le había visto "tan bueno, 
H Qi"'' buena cara hacéis!—le dijo 
sentándose francaiucnle y arreglán.dose la 
melena y los bigotes.—Hay en vuestra en-
diablada cara así como una pelusa de me-
locotón. Lb'vcme el diablo si no tenéis 
un aire juvenil que no teníais antes. 
—vSolos esiainos--contestó el usurero 
secam en te.—¿Qué n ecesi t áis ? 
^—¡Es delicioso .'—exclamó Mantalini 
nemlO.—¿Qué huéosito, eh? ¡fes delicio-
so! (Qdé neeesilo! Es una pregunta en-
diablada. 
¿ 0 ü é queréis?, os . j F e p í i í 4 
8Q ••• \fé é q t i acritud. 
{ ¿ * i o n t i n u a r á . ) 
t 
